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M álaga: un m es  1 pta', 
P rovincias: A  p ía s , t r im e s t r i ^
N úm ero su e lto  5  c é n íim o s .i^
Redacción, Administraciin y Talleres  ̂
Mártires 10 y 12 ?
TELÉFONO N Ú M E B O -m
No se devuelven los originales
Al?p V il,  NOM|:RO 1,915
B I A Í É I O
ñW M A L A G A
JUEVES 11 BE FEBRERO DE 1909
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
la  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más 
Hgua de Andalucía y de mayor exportacid».
DE
J o s é  H i d a l g o  E s p f ld o r a
Baldosas de alto y balo relieve para ornamen- 
lactón. Imitaciones á mármoles.
Pábricactóa de toda clase de objetos de pie­
dra Artificial y granito.
í Depósito de cemento portland y caies hidráu- 
Bcas.
Se recomienda al pdUico no confunda óiis artí­
culos patentados, con otras imitaciones bechaS
s i l  C B n iO  DE i n  i u m
A  c a r g o  d e  B o a  A n t o n i o l B o i x e r e u  y  C í a -  
v e r o l  d o  d o a d a l a ^ a r a ,  p r o p i e t a r i o  © a  l a  
m i s m a ^  e n  l a  V i l l a  y  C o r t o  d e  M a d r i d ,  
i n d u s t r i a l  y  r e n t i s t a .
Servicio Militar ios mozos que han de sortear en Febrero próximo.
Esta casa eá  la más ant^ua d é  todas las que Dperaif en'E spaña, fundada en el alo. 1880, ai amparp^de tod/legalidad y sometida á la-resolución del Ministro de Fomento por la nueva )L f»y  d e  S e o i i r o s *
“  " í ,  por redenciones practicadas.
Por 0 2 5  p e s e t i t s  en un plazo y 8 5 0  en dos, y stq cornisones como Otras Sociedades exigen, pueden redimirse del 
t   s l   t  e  t  l   eper if  Esoañ , f   l s 
Desde su fundación lleva ingresivas én las Arcas del Tesoro 1 7 . 8 8 3 « 5 0 0  p e s e ^ ia iE
c o n t r a t a r  y  d e m á s  d # t a l l e ? ,  d i r í j a n s e  á  D . M A R T I5 T  G rO N Z A L E Z  P E R E Z ,  d e l  C o m e rc io  ®  ®  O a l d o r ó n  l a  B á r o a ,
K'LSÜÍ’"®® cuales distan mucho» «¡os « ¿a ¿w<jca, en un editerlal titulado Un; Pero es que no debe ser planteada la cues-
eu^heiieza, caiidaay com̂  ̂ I gobernantét It bombea éseándalosamente, y tión así. Las maneomunidades eran ut^ plata-
I A. B. G., en nos artículos, uno de Azorin y de forma oposiéionista Al permitir qué las Cá- 
I redacción el otro, le diputa admirable patriota; maras las aprueben, Moret ha arrbjadb al blo- 
|  y español Óptî ^̂ ^̂  . . . . .. . j que por ja ventana.
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Larios, 13. 
Fábrica Puerto. 2.—AÍ4LA0A.
tm m m BMSI
El 11 de Febrero
tuaiidad del votó de fá réprésentaciéh ña- 
cionaien lasCortes. ^  ̂ ^
No vamos á hacer historia detallada de 
cótno cayó aqüeí régimen popular á los 
golpjes de la traicién que le asestaron los 
partidarios de la derrocada dinastía borbó­
nica, ni de cómo ésta fué restaurada per la
En cambio. El Liberal  ̂ El Jrñparthl, HeralA Ha sido un traidor á eus comproipisos. Aun- 
ído y Bl Pais le ponen vérdé. Léyéjíido á unes - que en el discurso de Zaragoza no se corapro- 
y á otros periódicos, puedé comprender don $ metiera á impedir que la ley de Adminisiraeión 
Segis á quién favorece su famosísima rectifiéa-» local pasase, desde el memento en que, en el 
ción del viernes pasado. discurso del dia 4, trOnó contra ella, no podía,
ANIVERSARIO XXXVi *V jdecentemente, desdecirse después.»
Se conmemora hoy entre ios república- Y conste que á mi, la cuestión de las man- i t o t r o S o ^  ^
nos otro aniversario de la Proclamación d e : COmunWades ^ ^  eonveriádo hace mucho
la República en España, aquel estado de de- fe 5 e ’o a i S  no deben despertar ni recelos ni i tiewpo, de que las aventuras bloquistas fe ve- 
ch oq ue se implantó legalmente, P«r lU % í ^ d e  W  ̂ ch á s. ,Y deseaba acabar con ellas y re-
Administración lócál, es porque lo considero 
dado para ¡ favorecey más^todayía la plutoera- 
cia eatalana, explotadora de España. -  
¿Que se manéoraunán, cuatro diputaciones? 
jPor Dios vivo! ¿Aéaso córivlaii leyes actúales 
no pueden mancomunarse ftambién, para ñnes 
Uoitos?
lavida politica con t^p oran ea .qu e «stan. y , sin émbatgo, no causaron tanta alarma, 
presentes en el recuerdo de todos; -  * ^  jgy Qoiudré hecha para íqoe Cambó y
Rememoraremos,, sin embargo, como ya adiáteres acaben con el espíritu demoeráfico de 
hemos hecho en oirás ocasioñés, por qiie Cataluña, peándb un condado de Barcelona, 
esto es riéccsarío que ío  tenga siempre p re-! con fábricas y aranceles, profeeGiQhistas, na- 
sente el pueblo, algo de la historia del régi- die en España. la tomáría Ó maf., ,¡BahI Otra 
men monárquico durante estos 36 años. ¡orgfn leéislatiya. Y ^ s d e  que l^encer 1ro- 
Espafia ha visto y  ha tocado y  ha Sentido'
las co.nsécuencias que pare ella ha tenido ! f l’i«n5il!¡* ^  llovido. Estamos curados
aquelia resíauraciónjpasóeípalspor el pri-j ® ^ *
mer periodo de este régimen con Alfonsoj 
XII, por el segundo con la regencia de M a-j 
ría Cristina, y  por el tercero está pasando i 
actualmente con él reinado de Alfonso XIíI,
y en ninguno de ellos vió, ni está enr cam i-j ___________________
íM u n a lL w n ^ c ü itfy  SU p u n t u o d ó n  y  o r t o g r a f k ,  d e  lo s  te le g r a m a s
trarie, en el oríen  moral, la retrogradaci6n| C a m b ia d o s  e n t r e  c l  g e n e r a l  B l a w o  y  c l  G o M e rn o ,
tirársé á la vida paciñca dél turno gúbérna- 
menta!, que nos viene dando tanto gusfe á los 
españoles, desde que lo inauguraran, por núes 
tra desdicha, Sagasta y Cánovas.
Lo lamentable de todo esto, que, como ha 
dicho muy bfeñ €astrovidé,> merece tener por 
cronistas á Pucheta y á Qombrone  ̂ es que 
hombres sinceros, periodistas de verdad, que  ̂
den ahora en descubierto. La traieión esterili­
za una campafia vigorosa, seguida Icón tena­
cidad y organizada hábilmente. ;
¿Pero quiénes diablos les hfeieróJisCreer qué 
Moret 'éra hombre dé quien podían fiarse?
{Lo mismo que Melquíades Alvarezí Des­
pués de la vergonzosa rectificación, andaba 
por los pásiílós dél, Cóhgfeáo defehdíéndo \ i  
conducta de don Segls. Dibs los cría...
FabiAn Vidal.
Madrid.
Para que se sepa la verdad
ha sido notoria, ejercen hoy el clericalismo , , » t /> i  • / 7 ir.* *
y la plutocracia más influencia que la que ú e m o s t r a t i v o s  d e  q u 6  la  p a z  j u é  i m p u e s t a  fO T  lo s  p o l i t i c o s  c o n w a
ejercían antes del año 1868; en el orden po-1  / «  p ^Y írp ^a  m l v 'ñ  f n d  d f i l  F 'i^ r r ifn
Jíticoy administrativo, estamos sufriendo ia  t x p r e b a  O U lu m a a  a e i  H jerCUO
el yugo de la inmoralidad y  el caciquismo | sin comentario de ninguna clase publicamos los j será obstículo para el cumplimiento de las órde-
que dominan la vida civil; en el orden ma- telegramas siguientes, que un amigo del general | nes del Gobierno que obedecerá como es su de-"•------- ------------ ^---------------
•Profundamente agradecido, por mi parte á las 
' lisonjeras frases qué me dirige V. E. en su ielegfá*
dido concejal se publicaron Igualmente en to­
dos los periódicos locales, y entre ellos E/ Cfo- 
RhtUt de cuya redacción forma parte el Sr. Vi-
En esieeonceóto, siendo el Sr. Viñas él 
autori de los conceptos y afírmaciónes que Ja 
Sra. Luque quiere rectificar, y teniendo aquél 
á su disposición las columnas de un periédieo, 
del que forma parte, y mi el que se publicaron 
más defáliadámente Sus afirmaciones en el car 
blldOji á ¿1 y no áotro debe dirigirse, én pri­
mer lugar, et comunicado; y sólo en el caso de 
que alií se le negara la publicación, debeacu- 
dir á otros con tal objeto.
Dispense, pues, la Srá. Lüqué qUe no publi­
quemos su Gomunlcadol por que esto es lo que 
nos imponen los deberes de las buenas práetl- 
éas periodísticas, y más en un asunte en que 
nosotros no hemos tenido intervención di­
recta.
Peña Plata poco antes dé morir, para que los pu­lan la vida comercial é industrial, y la inte- i
gridad dé la nación ha sufrido las tremen-j blicase cuando lo creyese oportuno, 
das desmembraciones de las Colonias; en | Dicen aéí: 
resúmen: hacia cualquier parte que se vu el-‘ 
van los ojos no puede verse nada que noj 
inspire indignación y repugnancia.
Esto hemos dicho en otras ocasiones y  és-|
' ma del 12, es muy penoso para mi manifestarle yaé pbitiíjfl y dirigieron los trabajos exigiendo ver los 
\yo no puedo continuar al frente de este Ejército enel íplanosde la obra propuesta, quizássehubiesepo- 
 ̂caso de que el Gobierno decidz hacer lapaz,^ ------ ---- " ---------"
T e le g r a m a , fe c h a  9  d e  j u l io ,  d e l  g e u e -  ? T e le g r a m a  d e l P r e s id e n te  C oh eéjó  
I r a l  B la n c o  a l  m in is tr o  d e  la  €Fue- Í M in is tr o s  á  g^ohémaáOi? g e n e r a l,-  
r r a .—B e se r T a d ó .—X ü m , SO». |  B e ser v á d lo —B e l l »  J u l io  1 8 9 8 ,
to es nreci^n rer^ptir nara niip nn sp nívíHpl i sacrificarse «Dueños absolutos del mar los americanos, sa­to es preciso repetir, para que no se olvide la patria, está intacto hasta ahora,^y conserva to- f hiendo por experiencia lo costoso que les es pelear
por el pueblo en estas fechas en que se me-1 do su espíritu, pues se sostiens en Santiagó de Cu-í «on nuestros valientes soldados, se lirfUtarán en 
moran hechos gloriosos dé la historia p a -| h»con vigor, después de «mbatés brillantes, en i adelante á estrechar más ei bloqueo, y bombar- 
tría, cuales este d é la  proclamáción de la los puertos destacando almis-
Renública | f  pérdidas ?mo tiempo buques de combate para atacáráPuér-
£ ,  i. ’v -j j  - X 5̂  malí to Rico, Car.Sfiá8, Baleares, y algunas ipoblado-
Otro hecho, que se ha dado constante- reclbida por la nwyoria de las ¿ases m jii^eaU t nes l̂tf ia Península, dando lugar entretanto á que 
mente en España, tenemos que consignar, y de P«» y ^ás aun ^ p a n ^ --  ̂ territoriQ. ayudados por los Indios cbnsigart la dbiftittaeittn 
es que la fe, el entusiasmo de los republl-^ | de Filipinas; y seguro perturbar también el orden
canos, su amor á los ideales, la convicción y mamelones podremos sostenp  ̂público en el Inted Nadón.-.Deber Inelu-
deniiP Ifl Rí^nóhHna pu Iít óAíra psnpratira «inchos meses, y aün Vettcfér cara la victoria, Uible de todo Gobierno 68, evitar tantos y tan irte- ac que la Kepuonca es  *« única esperanza gg gyg negaba ¿ obtenerla el enemigo, aunque la ' mediables males, procurando á todo tfaoce,.el tér- 
rie salvación para España no h^f^ djicafiJo; ' posesión absoluta;del mar de quégozsh los ame-1 mino de la lucha tan desigual y desastrosa.
36  años dé prueba, de 0»t>sicióh de lucha incanosvhará siempre la vida penosa por laialta de 1 *La paz hoy podría hacerse en condiciones ac^- 
coiitra el réffimen i»r.i9Prantp UnJ» -«“insistencias, angys|ipsp4^ por la esca-bables y honrosa siempre para el Ejército; pero
do para
que rendimos á las ideas qued en nuestra de acarrear el hambre.
COncjenCla están profundamente arraigadas ^Resumiendo; el ejército,: en general, quiere la ¡ no habriáque pensaf enja paz.
Esto solo constlfii vp un tri-án Sierra por el honor de las armas y el suyo propio, r *La descQmpps’ciSh y la. rulha dé este qesyen-
A. ^  «há y le seria muy doloroso abandonar, iiú dfsWátle l tttrildd páíe habrán acál^dbWf&ló'.-- '-
nonrosa virtua de que podemos estar orgu- al enemigo una tierra que vfeue conservando haée ■ | F»Yb confio qú¿ en vista de éstas raioiies V. E. y 
liosos los repuljlícános que hemos vístp du- tantos años, á costa de,su sangré; lo mismo pienso- Generales á sus órdenes tan amantes de las Insti- 
raníe las vicisitutfes dé estos 36 años tantas pensado yo siempre.» ■  ̂ i tuci nes y sobre todo del país; s^rán-jeaptonder
taaign ldad esy  vergflenzas en la vida p o li- .T e le s r a m i.  d e l  m in is tr o  ;do la
t*ca. I d e l  1»  d e  j u l i o  d e  1 8 9 8 .—B eservqi» vor de la paz. Éépero con atiria su respuesta qué
Cuba; ocupado 
bombardeadas tai
•. - Que «ksiy isln perddu, se ÍÍ»ina
Sí. Director deÉL: POPULAR;
Muy ̂ .  mlo: He leidó el razonado artículo fir­
mado por el Sr. D. Luis.Cambronero sobre la des­
trucción del hermoso ficas que había enel jardín 
de la Aduana, y como presidente que soy de la Li­
ga Protectora de Animales y Plantas no puedo de­
jar de unir mi voto de sentimiento al dé todo Mála 
ga por este acto de vandalismo,|que fácilmente se 
hubiese podido evitar, pues como dice muy bien el 
Sr. Cambronero, «no se ha conseguido regularizar 
la forma de esta parcela de terreno, ni podría ha­
cerse sin demoler el edlBcio de la Aduana», propo* 
siciéu, sea, dicho de.paso, que, hé visto en letra 
dé molde hecha por persona que dicen ser. niúy 
erudita.
Cuando empezó ia destrucción del jardín y dé 
la verja que le rodeaba, pregunté á persona que 
pafeciadebia estar bien informada, si se respetaría 
etárból, y me dijo que si, y que se álslaria ródeán- 
dolé de un pequeño jardín: esto éra lógico, perp, 
por lo visto, triunfó el partido de la destrucción, 
que es slémpre el que aquí predpmlaá,, y se arrasó 
todo shi disminuir sensíbleraeiité la curva deí tran­
vía jr de la carretera, dejando á descubierto la mo- 
nótPhá y pbeP estética fachada de la Aduana, sin 
contar que se priva de refugio á los pobres palari- 
llos, de quienes tan poétieamente trata el Sr, Cam- 
broflero, observaciones que si vlftíésen dé mí se 
tacharían de exagerado sentimentalismo.
Si las muchas persr>nas que ahora claman contra 
este acto se hubiesen unido entonces y se hubiesen 
pcérci^o áias pérsonas y fitlrporaeionss que dis-
clób, él ádjnlnfefeádor de ía ^  Üeía-
nová, dófl*J6sé‘Léfén2»  earánfeá."
POSTAfe-HftltO
Aparición de un calávér
en el año actual; la vléitá aobre Ingreso en 
na Casa de Miserlcófdia del hiñq José Peláez 
Martín, las cuentas indocumentadas de los 
gastoa, éfeciúádbs durante él mes dé Etie- 
újtliil á í él tíÓ’ipifeídéMárbelía é Hijuela
En la boca déí ánteé.ueyló de Finiente, apa­
reció ayer feslfena el éádávér d i|in  éombré
: Loí maBneros Míje^él. Chléé f  Mánuél Vi- 
eet, trfpüfentes de up boté que sé; haílába 
próximo al, lúgár dbnjáe ápajfeéió éLcadáve. ,̂ 
arrojaron ilha éüérda^reraétcáPdOto hlfta íá és- 
calerilla del muelle dónde se descarga"éi car­
bón.
Puesto el hechas én conóéiffiiiéntó dél Sr. Jpez 
Instruétór d,é Márina.Don Rfeáj
se pérsénÓ segttidáménfe én éi sitio á¿ies indi­
cado,en eónipafiía dé ios sárgentósStes. Salas 
y Puch, procediendo á ia práctiéa dé íás nééé- 
sarias diligencias. , ^
EJ cadáver ftté registrado,ntf háltóndolédó- 
éuinento elgpno qué aportáfe "daiós s^ 
idéntihcaci^i
ro
de Antequera y Marbella, importantes respec­
tivamente 74873, 856‘59 y 415‘57 pesetas; 
proponiendo ,1a sanción del ingreso en ei ma- 
nieÓmfe dél deménte Rafael Gómez Zurita; y 
sobre ingresó én la Casa dé Expósitos del ni­
ño Francisco Güerrerp Pérez.
Q C Á S IO N
buenos precies alhajas rl-Para vender á muy 
cas. .. /  „
Se desea coúiprar ea ere; plata y esmaltes, Ta- 
bá¿i¿iiáÉi Tarjeteros y otros objetos de valor.
e  d e  G r a n a d a  M.** 8
Y  v á d o  otispéBgloáoa 
Taéibfea se^úpoñdió ayer ia revisión de la causa 
Se le encontró únicamente- un Hbfltó peque-faúté nuevo júradó, sbguid'á contra Diego Román 
fio dé Dáoel dé fumar y ún pSñuelo, éste sja v Ballesta hijo dél mudo, que en la barriada del 
marea alguna Vestó un
botas negras muy «sadás; som'Brero fléxlblé»*̂ ****
dido evitar este destrozo; pero nadie se movió, y 
sucedió lo mistio que cuando se inauguró la nueva 
pláZá de toras efl Barcelona y que la mayoría de la 
prensa de aquella dudad protestó coñíía ellOj lOf- 
mándose una Sociedad Abolicionista dé las Corridas 
de Toros, en que se escribieron sendos artículos y 
se pronunciaron elocuentes discursos qúéacabaron, 
en huftip} más lógico hubiera sido unir sus fuerzas 
y protesíar cuando las obras em pezafoñ.-^aa el ae- 
tuafcasb ha sucedido lo mismo, y sólo se c<aina 
cuando.el crimen estáya consumado.
Se preguntará, quizás» por qué yo, comoPresi 
dettte de la Liga Pfotériofa de Animales y Plaütas, 
no tomé la inlcíatival la cbfitestáclód es muy sen- 
eitla. Yóiib tehéb posición bfidái ni inflúehcla cdn 
las personas que anualmente dirigen estos traba­
jos, y sé póréMpieríeflda qué mi ínletyención hu­
biese sido inútil yjhasta contraproducénie. '
H ícé algunos anos, antes qUe Seémpéiaaén las, 
obras deliParque, en mis frecuentes paseos con 
.mi qüeridó amigo don Enrique Crooke Manescau 
(Q. E. P. D.) durante su última enfermedad, acom­
pañados por Su hijo, hablamos á ihénudó de este 
‘ ctiaft'dS Sé llévase 'r - ........... -  -  -------------- . -------- ^  «í pfóygctb; y  él mé pidió qú6
t poblaciones más importantes de nuestro litoral, eféctp InterVínié§é yó Sn ello, Sábitífldo que «ono- 
*“ cía otros,parques y paseos en diférentés ciudades
d o .-5 íú n a . 197 .La fírme perseverancia en nüésfra con­
ducta, en la práctica y  defensa de los idea- ¡ /  a v v ok*
res republicanas, es el méjor holocausto
<que podemos ofrecer para conmemorar la  cito, como indudablemente y ,con admiración de 
fechá deí M de Febrero, afirmándonbs en el Naefeoesí lo ha sido para Gloria Patria, eú... . . . . ejj mantg.-propósito de trabajar y  luchar sin desmayos ;®®"’Pos óe Saritiago de Cuba, persiste
«Lvflriíariflnpc rinr la ronmiiifa Ha lo oÁ r. hor guerra en la que seguramente no ha de con- que parncipan conmigo loaos sus generales, esia ni vacilaciones por la conquibta^qC Jn Rópu* ^quistar más laureles, ni cónséguir otro resultado por la guerra, creyendo.no  ̂serba ^cho.ló bástañ-
ie suplico dé con toda urgehclá 
T o le g r a m a  rjesféVTadio jde|j g e n e r a l  e n  
j e f e  a l  P r e s id e n te  C o n se jo  M inis«  
tro8.-rl4; J n l io  1 8 9 8 .
>La opinión unánime ent esfe i Ejército ;de la 
 ti i  i  t d   é l , mú
Dlica, empleando todos los medios, sin re- ¡que el rendirse por falta de víveré̂  ̂ y municiones té, p^aÓejar tan alto como serla qe desear el ho 
huir ni sacrifícios ni esfuerzos de ninguna tenbreveplazó, pues rió es deScrcer que sentidajnór de sus armas, y pbr taritó. véria cón 'hori- 
c'ase. como debe lucharse GUaridn «e llpúíi por enemigo su pujanza, en mencionado campo. I do sentimiento el abandono de la Is'a que con tal
en el ánimo la convicción de nue a í triiittfn sufrir .nuévas pérdidas cuando cqu brávufa ocupa y defiende; pero pu^deY. E. estaren ei animo la convicción ae queul triunfo extremar bloqueo é impedir auxilió dé aquí, pue- ' ------------ -- --------  -
del ideal que sustentamos y defendemos van de, sin nuevos sacrificios de sárigre, apoderarse 
tinidos el porvenir y  la salvación de lap a - deesa isla.
ária. I «Tampoco me explico su tenacidad én mantener
y  entre tanto eafc» se^con8¡gue,-.hemos: de
probar, como realmente es, querCada - añOiiiPatria, anteponiendo el Ejército su dolor por aban- 
que pasa, lejos de amenguar nuesfea fe, ponariaá la ruina y desolación de tan funesté pe^ 
contribuye á que se aumente, y que  ̂nuestra y qiê Q,sui¿idip
constanciay flrn.eaa de convyonW es
iiA a] «vía podía ser ocásión dé alcárizar*^pero áéá comomejor garantía de seguridad de que el 
triunfo, al fin, ha de ser nuestro, ha de 
ser de la República, porque así lo imponen 
el progreso de los tiempos y las corrientes 





¿Pero qué creían? ¿Figurábanse, acasb, que 
los caracteres cambian con los años? ¿Imagi- 
' naban, por ventura, que con ios hombres dei 
liberalismo—pnssez la mot—se podía ir á otra 
parte que no fuesé el ridículo?
Ei Sr. Moret tenía muchas ganas de rendirse 
con armas y bagajes. La propaganda del blo­
que le causaba miedo. Y aunque los oradores 
que éste enviaba á Jas provincias echaban mu­
cha agua ai vino democrático, y se declaraban 
catoIicisimoSjCon gran indignación de Unámu- 
no, don Segls se aterraba leyendo sus discur­
sos, que consideraba incompatibles con su 
arribo próximo á los consejos de la corona.
Y ha aprovechado una ocasión—no, ni oca­
sión ha sido—para arrojar ei lastre, tornarse 
politicamente ingrávido y elevarse hasta las 
nubes rosadas del pasteleo, inflada con ei hu­
mo de la elocuencia de Maura.
Y naturalmente. El Universo, órgano de los 
obispos, le dedica columna y media déelo-
quierá y sin dejar de sentir en el fondo del alma, 
legitimo orgullo como: Español y soldado, por le 
vantadiiS (teSeps Ejército sin rival, entiendo y de­
duzco qué^ó empócen tan fiqros y nobles arran­
ques que|e qúebrahfe su disciplina y pueda dar 
nunca al o|vidO sus deberes de obediencia y sumi­
sión á las disposiciones del Gobierno, ateniéndose 
siempre á dejar á saivo el hónotde Us armas.
»Creo, pues/que cualquiera qüe puedan ser esas 
disposiciones, el Ejército las acatará y no preten­
derá constituirse en un peligró para la Patria j aca­
rreando además la triste suerte de sucumbir de 
hambre y falta de medios de resistencia.
«Deseando sin embargo, tener de élló absoluta 
seguridad; y esta sólo puede dármela, parecer de 
V. fí.; le ruego me lo haga conocer lo antes posi­
ble, porque les momentos son críticos y deciái- 
vos.»
Telegramii. del genera l én  je fe  á l  mi- 
n istro  Crnei’ra , e l 13 J iillo  98.—Be- 
servado.—Ifúm ero 318.
«Siendo de suma gravedad y tráscendencia ios 
particulat'es comprendidos en el telegrama reser­
vado de V, B. número 107, y hallándose ausentes 
al frente de sus fuerzas, la mayor párte de los ge­
nerales, no me será posible hasta mañana contes­
tarlo. _  .;
.^Ruego; á V. E. me dispensé esta pedueña demo­
ra, encaminada al rilejórácieftóí»;v,v, ;. :<, í - -
T élegran ia  á l  m in is tré  «Inerra; dol 
genera l en  je fe .—|B eseryadé. — 14 
Jn liq  1898.—Hám ero 3»6^
•Lapplriión dominante ep éste Ejército, de la 
cual partícfparaos sus Generaies, está pAr la con­tinuación de ia guerra; corisideiraridó que éf honor 
de las armas exige aún más ̂ ici ificló; pero 'ñúriSa
seguro de que acatará las órdenes-derpobierno y 
no se á obstáculo á sus decisiones. De ello res­
ponden los geitoiaies
•Deseó á v . E. el máycsacierto en estas difici- 
lés'circúhstancíáé;»'
Como coriiplémento á los anteriores telegramas
de Europa: asi se' ió prómetí, y triás tarde óúári'do 
yo esíjaba coadyavando al alcalde, y á-lacomi- 
sión:de paseosy alamedas eri; laplántáción de.ar­
boleda en diferentes punías dé la, ciúdfdr sé jrie 
aéejTMroft .varias petspnaa, que, rió es. ri.eceááríó 
inombrar, que en urtíÓHCOrt éLAyünfamiiriló éstur. 
diában el asunto, y me pidiéroh. con ,Íri8Ísténclá,i 
que modifieas^el plan,original é hiciese un pro­
yecto de las ¿lápiedás y jardinés, ló qite hice con el 
mayor empeño y dándome m“f hisiipó ,trabaie, ,y. 
siendó alcalde don Guillermo Reiri; préseiíte; mis, 
dibujos qué ánduViéton dé matíó en manó y lueirom 
adoptados en su, fe- trabajo lue­
go un cáracter oficial, y aunque yo ófréel úi| eao- 
peración (gratuita como siempre, se entíepdejj e*- 
ta fué rechazada algo bruscamente y se deyol-, 
vieron los planos,-:Hesqul ppr qúé he entendido 
que no debía tomar iniciativa en esta ocasiÓriV: \ i /  
Nada de esto supo .et púbijipo, y tampoéd añora 
lo mencionarla, si np |uerAque-,rid «U.encin é̂ 
átrlbuijrse á iridiferericia por uñ asuntó que ha cau­
sado djisgusto, por np decir indignación; á cúriitas 
per&oiias pasan por aqúet sitié. . . .. . ,
Suplicando trie dispériSé Íaéxt'eriSídri.fié.éStá dáfñ 
ta y agradeciécdole...,su publicación, soy de iíéted' 
afmo.si-s.q.:b;'8. m.
J. García op Toledo.
recordaremos qué tódós los periódicos de loá; Es-> 
tadqs Unidos y la mayor ñarie de los de Eutopá
publicaron un teíégrarria filrigidó por Mil' Mac 
Kinley ai general Shafter, que decia:
«Intime usted la rendición de la plaza: he pacta­
do con Madrid los preliminares de la paz, que se 
basan en la rendición. Santiago de Guba ée rendirá 
guardando las formas de honor, con un simple si; 
mulacra d,e combate; los refuerzos qué esperan 
qiegárah cuando no sea tiempo de resistir. Estad 
'tranquiio; proponed la rendición; que cpn el ejér­
cito enfermo eritrar.éis, tflúnfariíéí;; cumplid éstai 
órdenes al pie de la létrá,». . ,
Esté és el texto literal publicado por l a  
Correspondencia de España, y que reprodínci- 
tnqs como documentos curiosos para la histo­
ria y en demostración de las causas pór las 
cuales ei Ejército evacuó la isla de Cuba áin 
combatir.
Lo de la Escuela Graduada
La señora doña Francisca Luque,^ Regente 
de la Escuela Graduada de niñas, estábiecida 
en la casa n.® 14 de la Avenida de Fríes, nos 
remite, rogándonos su Inserción, un extenso 
comunicado en el cual, además de protestar 
enérgicamente de ciertas afirmaciones que en 
él cabildo municipal d$i viernes anterior hizo 
el concejal Sr. Viñas éon respecto á dicha Es- 
Cufla, atíúCé laî  rázbiief^^ué considera procc- 
déntes párá désVirtúár fe afirmado por aquél,-
Pata rogarnos Ja inserción de esté escrito, 
invoca la Sra. Luqúe la razón de qiie ha leído 
en la sección de nuestro periódica en que se 
dió cuenta dél cabildo, las manifestaciones del 
Sr. Viñas.. - ,
Ha de permitirnos dicha ?eñora que nosotros 
hagamos constó que las áfirpiaéjones del al«-
iMáiagaS dé Febrero 1909,
|No habiéndose podido proveer del sello co  ̂
fréspondiente algunas entidades de las que iís- 
friitán franquicia postal, la Dirección Qenerai 
de CorréóS ha dispuéMó 4úe, Interin se pro­
veen dé :»icho, selló, Ja CDrréspopdencía due 
exípidani lléve éL de franquicia dé * la ofidi- 
áa de Correos respectiva, ó excepción de ia 
Guardia CivU y Carabineros, que seguirán cor 
mo hasta aquí.
Esto no obsta para que la correspondneia se 
presenté acompañada de Ja correspondiente 
factura. . ;
negro, completamente nuevo, ,
El ahogado aparentaba ser hójeibré de cua­
renta á cincuenta años, debíendd  ̂ Hevar tíniy 
poco tiempo sobre éíagua. /  \ ^
Se supoííe que se arrojó por lá é8Cóltera.r 
Según manifestación de alĝ unas personas 
vieron que el cadáver, las señas de éste coin­
ciden con las de ún hombre que vendía naran­
jas en el Muelle deHeredla^
£1 .juzgado de Marina ordenó el levantâ  
miento del cadáver y su condqccíón al depósi­
to júdiclal, donde hoy se le práclíéárá la aú-r; 
tópala.
De las diligencias practicáda^fia dâ ^̂  ffed 
Jado el juez de Marlháel instrú¿6r dé la Ala
rneáa, á quien fe compete la ihcóációñ deí 
sumario. i
Por los indicios que se tienen del suceso qne 
relatamos, todo hace sospechar qué éé trata de 
un suicidio.
Todo se hallaba preparado para el comienzo del 
juicio, pero los señores jueces populares no se dig­
naron comparecer en el número suficiente que pre­
viene la leŷ  á pesar áel sorteo supletorio celebra­
do el dia anterior.
La cansáséfá obfeto de huevo señalamiento.
Un juicio por el déüto de contrabando de tabacos 
señalado en ia sala segunda, se suspendió por in- 
cemparecencia del too.
; R egreso
EÓ éÚ tfett dé los Suburbanos regresaron ayer 
tarde de Vélez-Máiaga el presidente de la Audien­
cia, don francisco Pascual Navarro y los ma^tra- 
des dpn Cáyétário de Mesa y don FranciscoTeni- 
IcheLrigo.
S eñ álaxafen tos p a ra  h o y
paralisie antiguas, anemias, iraquitiemó; i locura, 
sifllis; neurastenias ; ’ r  I • ■ ■
Asistencia especial. Exitos bien cónoeidqs . pi» 
el Consultorio del r , ; , ,
B p . R O S S O
Consulta general á las 4.—Señora» á jaa !•.
 ̂ SOMERA, jS.-MALAQAÍ
Sección primera
Alameda.—Robo de gallinas.—Procesados, José 
González Marín y otro.—Letrado, Sr. González: 
Procurador, Sr. Bcrrobianco.
Sección segando
Torrpx,—Hurto.—Procesados, Antonio Zorriíia 
Dijón y dos más.—Letrado, Sr, Perez del Rio; Pro­
curador, Casquero.
OTRA VEZ «LA ACEITIÉRAí
N U E V A  D E S Ü R Á G IA
lljtrflciená ndeerslígicas
j b i s t i t B t o  d e  M á l a g a
DLA 4ó á iás nuév̂  ̂ de ia mañana 
Earéméhro: AlturáV761‘32;
Temperátiira rainima, 5,0.
Idem máxima del dia anterior, 13,9. 
DSrecema del viento, O.
Estado del délo, despejado. 
iémn4d.niiu’rm
«H istoriáda Qrftaádá».—Se ha puesto
En la fabrica de don José Nágel, lA Ace jteta! ¿ la venta la nueva edición de la impoitantísi- 
Maiaguéña, dónde días pasadóS reventó útólma AT/sfeWa de Granada, comprendiendo las 
(tódera; ocurrió ayéf otra nú̂ eva desgracia; unide sus cuatro provincias Almería, jaén. Grana- 
escapé dé gás produjo fuerte expíosión eif él|da y Málaga, por D. Miguel La fuente Aicán- 
extractór número 4, únfeo qué áctuálmeníe| tara.—Cuatro temos én 4.® mayor, esmerada- 
fuiicioriabá. .  ̂ ^  I mente impresos y encuadernados á la lústl-
EI hecho .tuvo lugar á las diez déla mañana,! ea.—Precio total de ia obra, 10 pesetas.—Los 
encontrándose cerca del aparato los óbrerósIpedidos á D. Luis Seco de Lucena, Granada, 
Francisco González Befa, Francisco García| enviando eí importe más 50 céntimos, para el 
BSrrionuevó y júah Cébos Gómez, los CHafes! franqueo y certificado, 
desmontaban una de las calderas averiadas én f venta en la Administración de El Defen- 
el accidénte áriterior. ^ ^
Las partículas de orújó -y hu^Oá^dé ácei-f Sohiorno oivil.-Las horas dé oficinas en
tunas despedidos con te'rribié violencia pOr eí; 
extractoV hirieron á los susódíchos o^mariobj 
qtüenes fueron llevados por sus éotnpáñérós 
de trabajo á la áisá de socórifo dél diStritó 
dé Santo Domingo. í - v ^
En dicho benéfico establecimiento prestaron 
á Cada uno de ellos asistencia facultativa. ^
Las lesiones de González y Batrionuévo 
fueron calificadas de graves; y la dé Cobos dé 
prOflóstioo,reservado. - - ^  ̂ ;
Los dos primeros pasaron al Hospital civil y 
el úítimo á su Casa.
Francisco González es dé.Málaga,- cuenta 
¿veinte años y habita en la calle de ia Cerda; 
núm.'l7.-'''"''"  ̂  ̂ ^
Francisco García Berríonííávo es también de 
Málaga, de veintitrés a ñ o rr  con dóftIicUio en 
láC3liéde:Mendozavnúm; 31.  ̂ ;
Jitan Cobos éS ítatúrai de Benaraargosa, de 
treinta años y está domlcílíadociiflla calle dé 
CañizaiéSi -fiúmr .26, ‘ 7;
üri perro que había en el almacén en eí mó- 
mento dé láexplosióh, quedó completamente
c^boniáaáOf ....r , ; . , . . . . . . •,?
Al lugar del suceso aéfidíeíóÁí él sághn^o 
comándánté de ja guardia múnlcipái don jóa- 
qúíri Rámíréz tuque, él celador de sérénos se­
ñor Fernández y el concejal D. Mátósi Luque.
I18S
Durante el año 1908 las oficinas de Correos 
han vendido sellos y tarjetas postales por pe­
setas 1,813.640,21, con un beneficio líquido de 
pesétaéSl ,029,46 que unidas á las ganancias 
Obtenidas én ios cuatro años anteriores hacen 
un.tqtoldó pesetas 89 146,40, que constituye 
ei capTtal de ja asociación benéfica de Correos.
Ee ha éstab̂ ^̂  una Estafeta de Correos 
1” Fez (Marruecos), á cargo de un oficial del 
Cuerpo.
***■
Ia  ̂  Caceta úe\ 28 dél pasádo pública los 
nombramientos de carterQs y peatones, hechos 
por el njlfilstérlQ dé lá Guérra, con fecha Í26 
del mismo mes.
^E l plazo ^sesorio termina, por íanfo, el dia 
28 del actiiai.
* *
Ha sido aprobado en el ejercicio ife amplía*
s i agua deia Salud de Lan|arón coiiYÍei|e'4ÍQdPi 
el que por su profesión lleva vida sedeutaria y  
por falta de ejerdeio no hace dé uri modo comple­
tó la digestida. , ;>
y Ulirajjiiárinos. Rara pedidos Bmtiio qei Moral 
Aéenai, núritoi  ̂25v Málaga-,
P r o y i h o i a lCo m isió n
vo se reunió ayer este orgi». 
los siguientes acuerdos; nata e
Aprobar ía distribución de fóiiio- ■ 
mes de Febrero,
Sancionar los informes relativosá; expedfea>~. 
tes instruidos por los nyuntáuifentos déCasa-i 
rahonela é Igúaiejá, en solicitud de autoriza-liaga, tit.. 
Clón para esfebfeifet arblbloá extraordinario» ly  5$is
este Gobierno civi!,desde ayer, son de once 
media de la mañana á cuatro de la tarde.
Mnitás.-^Lá Administíación de Hacienda 
ha multado con 125 pesetas ¿ los alcaides de 
Alora, Góiny Ronda; icón73‘50 álos de AI- 
haurln el Grande Gomares, Cutar, Fuengjroia 
Mljás,;Sierréde Yeguas, Teba, Torremolinos, 
y Valle de Abdaíajis; y con 17*50já ios de Ar­
dales, Atajató Bprge, Igualeja, Instán, Olías, 
Pujerra, y Totaíán, todos los cuales no han 
presentado los padrqnes de cédulas persona­
les para ei presente éjerefeio.
Uh'béAdo.—Por la aieaidia de Málaga ha 
shio dictado el presente bando:
De conformidad con Jo establecido en el ca- 
pituio T .' dq la vigente Ley dé Reemplazos y 
artleulos43 y 44 dei Reglamento para ia eje- 
cuéiónde|qmiSíúa* úI domingo 14 dei actual 
y hora dé %.X dará principio, en el Salón de 
Sesiones de esHá Excelénfisimá Corporación,el 
sorteo dejos mozos óomptendidos .en el alis- 
tamimttd dé esta capital paráiel presente año.
Lo qpe sin perjuicio de la citación personal 
que 93 dirige á cada Uno de aquellos cuyo 
domiciio es conocido, se publica por medio 
del friresétife á fin de que Ifeguená noticia de 
todos tos demás mozos inscriptos en dicho 
alistamiento y que no han sido habidos.
Málaga 6 de Fébre^o dé 1909.—Gregorio 
Revuelto Vera, , .
Dina pvegpiita d lsereta ... ¿Conocéis el 
ffenyádl jáiíos dé Saxfehnef (Agua Natura!). 
Eóúh lemédlóexcélénté Contra el Estreñimiéa- 
tój ápfecládo fior fe suavidad de sus efectos.
Supiario.-Alredecíár del Mundo publica 
esta semana, entré otros, ios siguientes artícu­
los, Olí sú mayoría profusamente ilustrados: 
¿óinQ jnúeren los conquistadores.—Lo que 
será de Európa —El suicidio dorado.—‘Secre­
tos de Estado valiosísimos.—Las olas gigan­
tes que siguen á los terremotos.—El hombre 
salaraandra.-Cómo era el hombre primitivo.
Además contiene las secciones acostumbra- 
dás de AVéríguádor Universal, Recetas y pro­
blemas, unq serle de cuentos y narraciones 
interesantísimos titulada  ̂Lcamé usted hoy, y 
continúa la novela Un jefe de revoluciones, 
ambas enlormaencuadernable.
Oficinas: Calle de los Caños, 4 Madrid.— 
2.50 pesetas suscripción trimestre. ^ 
Dom inas,-D on Joaquín de Burgos y 
Muñoz, vecino dé Badajoz, ha presentado so- 
Hsitüd pidiendo cuarenta pertenencias para 
una mina de Meno con eljiombre «PM™*. “I; 
tá en el paraje Cerrillo dei Sol, término de
^ -I )o n  Pedro Garrlgós Ortiz, vecino de Má- 
otesentado solicitud pidiendo treinta 
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maffana
"" "S^Ü f!*;-^]tJE V E S 
Smi&s de Aaj^.^Wtra;; 3ra; lé ; L 
San Saturnino, mártir.
-■«T» t
Dirección 4el Centro Barcelonés de Seguros 
de Barcelona, domiciliado en la callé del Car­
men, 4M.* de diclía capital, tiene el honor de 
partie^r di ptdillfif que funciona c ^  arreglo 
á las pl^ripciáiÉftdht te nueva Ley de Segui­
ros de 14 de Mayo de 1B08, á cuyos efectos 
obra en el Ministerio de Fomento el resguardo 
ném. 1.183 librado por la sucursal del Banco?, Tesomiá de Barcciona. 
de España en Barcelona, que justiSca la eons-1 . .
titucién del Depóüto Necesario que previene el P®r 1* Blrecdoa aeaeral de la Deuda
sAi/ ' í r u e i r e B f J
ta», de las praples de Casaraboaela, 
dan Diego Qóatez Paíenieque.
favor de
El IntervMfer glüií^lÉ^e la ^  dél
Bttade, coaiuiiíica at^fr, Deligada haber sido 
nombrado oftciai de cuarta ciase dela latervei- 
ción de Hacienda de esta proviacia,den Qutnersin- 
do Soiis y Riostra, qt;e le es de igual clase de la
Clases
.iÉ^xfeeio
C a l l é  O r ié ia a d a  y  ^ l a » a  < ié  l a  0 ^ i i » t i t « c * é » . - M á l a g a *
surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París eon pedrería prim era calidad adquirida
dantos de n ^ n a .^ S a n ta  Eulaüo yg. y Baii 14g j  l'jgg uiii^^oslor Ihtho Ministerio, 
Modesto, mártir, . _
.l'nbilooi para  :tó y
CUARENTA HORAS.-Panoquia de San Damos, pu 
Felipe. : >
Para m^fíana.—Idem.
pea, rSS pesetas 
,ppfia |(jn^|^ca, dpfta María del Cpufuele y don
iq ^lán derecho á ultimar operaciones en todos julio Marttséz B éraa, huérfahes déi Comandante 
lo irp u e b lo i de S s p i ^ .
caminos,don Mariaae ROdriguez,
F 4 Í b r Í o á  d s p ' b e i i i b l '
íCapsalas para boteUas,
i doa Marees Mártiaez, 375 pésstas
, la Voz de alerta á las familias E>‘ Raiuón y d«aá ii«na Bodrfguaa Sacó, hadr- * • - ■* ■ -  ̂uQ faaós del ina?eetor de primera clase d<?I Cuerpo
ijA deingeaieros de
ésta honrada institución.''  ̂ ŝo^pese tas.
i Para n^s détallés vein las familias á aiyi«trO 
¡ Delegado D. Pranciseo, Blaneat, en Máíai 
I calle delCarmep, nóm.JSd.
ua es, l  v   l t  a l  t il 
idtóisawtas^^Ja para que
se dejen sorprender por ruines detractores
ai éotítido ^  poV gráudes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros amétüoS.
ría  fran cesa  fia sido la primera en España que vende al peso á p e s e t a a ^ ^  elL a Joyería
rancés.Orfebrería de----- 5
q ép. obj^tM
a ta ' de ley a 4 p am as  la onza sm é
is n ^ n q ;a  ip a r ||ío tp la ta  de ley á pesetas 4 ‘50 siu; cobrar heehui^.-G íandes e:dste 
eias en pedrería degÉGntáda.CoíÉéíolreS^nsJ^ de las principales joyas ereádasen Ja fábrica.
 ̂Talleres de Joyería y  Belojéfía mqqíqdoa á  la  modéma con inteligentes operarios para servir bien a 
distiuguida clientela, ’ .  ̂  ̂ '
pare
Clita todas lai ichfe^edadeájdé Íó8 ^
CRECERyNÁ'OER LAS' PESt.ANASM fqmada MUp^E^- qR^NüLINA.r BA- rt/. ..áJáfA'&u tac' farmari f̂i drhĉ úefiUit más brtnCiDáles - Á'curaúa■ ■^É'yÉNDi-̂  , _  _________________ _______________________caSá de'lá callé can Jár- NrAÑTAükmarw áel^lirl^^^ % droguerí as más principales- Á g^ |8
y habiíaeionew altas, s e .yondpi puede ,tribjiidgres. JUjos(JeDiego Martín MaríQS.-Mál^a.,, ,
Áaéhoras.- •' ‘ ‘ : •' *' ■ ■' *' ■ ■ ...... i;,O!'
diSr
Úfí ELOY €)!. 
M ^ués nár^éro. 17.-
ÍUfejigO
íarbonciMi
los 11 'M. jkilos;
Ibs i 1 ‘5D kilos Í'ÍS'MO kiÍW?*S 
loa tj '50 kllMl *1̂ 45 kHe»4'5t) ptáS.
con el nombre Marte, sita en el pareje Celta 
da CarrillOi térniiuo dé O j é n . r
Circulo M éro a n tlÍ .4 n g q é Í^ |é ÍÓ 8 ^ ^  
tlvos recibidos Rárá iqé daip îiBCados por la París pírtldo lól íl 
inuBdáción del 24 dq Septtembrq %  1907 i9f lÍ ‘̂ ,kUo«Ot70:45,k»o8 2r5Spi8ei
Importe de ios 1 Id dqnhtlyés téd-^ '  ̂ ct partido los íi w  k 0‘? l ^  Míos a’í?l seeetas
toldos. . , . . , 43^177,24, . Nú blyídar lás keiíâ i A
■v -v  ..........-^..ded^yais.
éidayas4h á Id caüejaela sin salida 
vfcfItiM lirifii f «tttiiiíi, !«• MWiJiffWf 
áltosprsciosslEUfenfést 
Carbón BaeiRattaJ.^ les t t '^ k  1 0̂0-̂ ^̂  , ffi Aílaistario de la, (Suerra, ba cqiicedido idí
W  J o tí i 'á  y  ^
I kilos 1 ‘1^46 kilos PSO ptas
.TOléaPJQk©*
amenasftdos de grave dolencia que no se re- 
' ■ ‘ do
c a ic
A t» | 4i¿elven éníiedicarsé hasta que el esta  Vé
rii d Im S S ta l  ^avanzado de su afección tes obligará g u a r¿
ver de damnificadas.., ¿ samsyy cuando fi veces es difícil ladSqci^.
- Al tVv bi • partipuíarmente con los anéral-
V debHiitados,
,  ------------i con los predispuestos á lajubercuidsiá y
V elada® » el ©luto Qlmmáetiop.—Para.lacon tubercuíosos incipientes ó decíafádbs.. 
el próximo domingo 14 estarífi terminadas lasi Errof grsktüq^s el suyo, pues tienen el re-
.s.. .Ai— ---------- - „  •--->edi6 á la y no |o utilizan 6 lo desder
, ffani el jarabé 6' el Vino dé Hemoglobina Dés  ̂
, , , . iéhiens,fie París,de reputación mundial ih-
acoKtecimient® pox.ii animafiión qáC; hiy éiji?í;CHé8tipnable, eo» los cuales aseguran su mé-. 
toe les socios, l'S» distinguirte y numérese del loria y ségUn los césós, dp completo réstáT̂  
personal quq ¡jgfj lavitado y por lo variado y v blecimiento. El áurmchaje,'el raduitismo, los 
®tfaye«*á deJ prOgráíita frepamdopratlaqünta estados febriles, tas convalecencias delicadas, 
P*̂ *;i<tSva, secuhdadajpbf Ipk kóélos que toma-|encuentran igualmente en ese precioso- pro-
Áaa parte en ios trabajéi glmbástíédS't Hfit/^
4te®s. kv J  ctivar na roofrlado en na dia
La estudiantina «Andalucía* ió^láp^r tome el LAXATIVO BPOMO-QUINÍNA. El 
esta ,̂velada y tocará eBCogidOs nfitafros; dé sp , bofioario le devolverá el dinero sí no se eum. 
notable repertorio. * > i i | U  firma de 1, W. GROVE se halla en ea&
Nuevo periódfoo.—Ditigldbpéir din Sal-1 oafitak 
vador Sala Garrido, ha empezado á pubUearse I !D©p68ÍtQ
en Málaga un periódico títutedo Le £06 tapones de corcho y para pesca y plancltas 
br cuenta de fábrica, (talíe Cta^P«iaCatélica.
apederadodei señor Gómez Alyarcz,rdgáfldo-if¿Jgf|f^J-^tti|i0ucF<(u  MCI n uo a»yare*» JOganuM-? jí» ¿
8108 hagamos público que «e ha enééntrado en ?
ía carretera de Mátaga'á Nérja «n documento
ifíipsrtante á favor de Manad PachécoCambril, | ?® - * * ® agradable.
quien puede pieSentafse aili á recejéilo* J  ^
visto «Je cédula íersoiial. \  * T -
Uu v a lien teP or ameiiázar á la inquiHaa 
de la casa núm . 2 de la oalle del Güervo, Do­
lores Aguiiar Cebos, haaidodenuñeiado Fran­
cisco Mateo Gutierres, habltátirte en lá misma 
casa que la anterior.
Cabio ro to .—Ayer se desprendió<un<^ble i 
el eamiaó de lá IñihItthL que-{del tranvía  ̂en 
dando suspendido el servíale, y sin qu| afor-
. CorEeotlvo 'T 11 primer Jefe de la CdraiW' 
Civil de Málaga ha p«^ 
ctado-al^GdbirñÉdor Cfvíi, qüé' pQi%d hahét precedido cor *- -*-*-*̂ - -*«»— , .„ _  eedido cqn la debida diligencia para b í  e á- 
tunadam e»te ocurrieran desgracias personales, leiarecim ienta del rebo^ál S r. Se'rráitier, h as u s -
d ld d lIG o n ta n d a n té  del ohésto d é  M » i i A
©. PilicáfVb dáítaeróú YHlavérdé, eSpitáé dé. 
1ftfantari¿̂ '29tje& -"n
D¡ EétAb in SáácHss Maftiaez, Saigistoí de Ik 
guardia jivJH íes pesetas; , s . " ?’?
Jáas -Qjeda Cano, Carabineré, áá,l$:pcjetkli 
Andrés Panza Blas, guardiae|vi^ 22,50pe9&taii!
Ía áiÍI.HIIWÍBM 8MáB8!^^
iQiA p d b a —JbóéH áéqnpz  Cáliaé




parra:)"i-' - ■ \ ;; ■ ::. „ ' '
"E ^ taéá  d ié  V kB » éi* é8 '''éo lev éés '
,S a |i^ .  files, a
^  y|pO| trasafiántico fraacés ^
' V '' f . í; ■ ;S ,
saldrá líe este \püer& él 12 áe rebréro.'aáml- 
fiendo eaEiigay paBajerokpara Río délaaelrofSan- 
fias y. Baeaps Ahea.
.xflÜ vapor cófréa francés
. : M Í4ládm
saldrá de este puerto el dia 16 dé Febréro, admi-
tjéiida eatga y pasajeros para Méliila, Nemours, 
Marsella.y carga, coa trasbordo para dos
puortos dal Médtterránee, la^OrChina, japéa, Aus- 
tjraUa y Nueva Zelandia.
H  vapor irasatláatico fiiaacéa
bordó en RIÓ dé JatteirÓ,:paúóÍíí* AsuaclÓíPyjVifiás 
H)»aj.«pv,ióú'Cóó trasbeí'do en MóstevJdéé.^y^áirá 
Redárió, íes díé.iá rivera y los de la ^ s ta  
Argéufióu, Budy Punta Arenas (Chile) céa|ras 
bordó én Bueaos Aires;
: iu a i oB  ai of bie a l   
Hundim lonto.-En ta plaza fie Ips Mártl-1 pen l óli ontah te él piieSt   ollinh, 
res,frente á la calle de¡ Mosquera, o f  ha h u n d í - s e o ^ r g u é  del mtawb, al sargento 
do el empedrádó en una extensión de algunos | EhfteuqBenite Gómez. t- - ^
metros, impidiendo elpáso eon la precisa se-1 ptapdeándoseaet^^^  ̂ pa-
guridad ¿los transeuátéé pofaqnelléssitios; el total exclareeimiontp de este robo, aun- 
Salidoro.-En la Gallh fié'tóÍ>bstigOS¿ffen- Í Í "  los
te al núm. 33, existe úh salidero ifle agda dé 
Torremolinos' : , ideFrancIsco
Ham brienta.—Dos guardias municipales ̂  
condujeroneyer tardé, á las tres, á la casa de
fior igúái delito én la casa
lavarro, vecino de Humilladero. |l̂ *
socorro de la Calle de Maril]̂ n<taiL4 ta. |>9bie 
j,Franeiseai Hogaita Al vaf éẑ
:H u |ñ ípél 
[Cinto dé  di 
iporir ^arj^a pjn Ja Jfblda
dei pueblo dé Bénantor jrítík 
rra A n tea  Díaz Jiménez y María Rómáh-^-^^
anciana de 79 añoŝ  
que hallaron (áesfalltgcida 
sada de San Felipe.
£1 facultativo de guardia 
trasladada ta infeliz anciana 
Hospital Civil.
D eten id o s.—Se encuehtran
disposicién del Gobernador Civil.;___
dúos, por blasfemar^ escandalizar, y otras fa l- |2J P |f  P»? eoyo mó
tas cometidas en ta via póblicá. ? /  Iraaeibli
L a s  b r a v ia s .-E n  lá Aceta de ta MarinaI A ,
cuestionaron ayer María Heredia Martín Y del Alcaide de
sefa Flores Porras, propinándole aquélta á é$-í|¿f|®,^,^D^’L??f̂ »*̂ ^̂ ^^  ̂ detuvo arcabreio 
ta algunos golpes 
guíente escándalo
S o sp íio h ó io s .— nan siso  aerwumas pRr/conveeiñ© Franclseo Martin Rui» 
sospechosos, y como individuos de mal vijtdr, 3 ^
Eugenio Rodrignez Pérez y Rafael Péle? ^ a  p u on to .—Mucho debia
mero. « Imotastarai yeciiiode Humilladero, Pranciséo
E scán d alo .-M igu el Gaíterdo Gil émpláófSfi^Xf 
ayer el codo ra^s de I® cóitvénlcÉíe; y  p to - ia L e i.. ng jigu l ÍSííín** ?  fí®
la Callo
F S M W M sm  e i  A L m e L  m m
Marea dlóíta úp iránsitó y para el consumó coiá 
yéldétuiaas’'dh:;3'25 pesetas los' dé
Itr'QS.; '■ ■ "
Ók dé 16 gradós Í90@ á 4 pesetas, de 1904' 
i , ^  d¿ 1903̂ 1 6̂  dé 1902; á  5;50. Monttili 
i,''Maaerá''á'8. -, " ' '
10 I  i©í’ Sólér̂ a «rcbisuperl̂ ^  ̂
ulcó y,Pefó Ximé'ui 575. 
tro á'/dy éíSOóésétas.''' 
sitatal,íu|iri|ik^^^ icdlor y Rom’é dhl
ta |,ó á 'á a |i |í ir ie ,V  • ‘
- ■ ®e ifi i  14 pesetas, yinágré 'puró de
Tpdps lósyluóá pór bpceyésuu ré$l ménós y ph 
-^-ectaiés.,y ' ,
móvil d.e ^  ck̂ ’
4® EPbdro V allé
fi^fitórib: Aíkméda Pflncffjak ndnréroifi.
Ij^brtáabréé de takdó^ Norte dé EufÓ-
eanóDectórDáV!-’:■= í.'p o; ;aí;
P JkST ÍÉ L A JS
•‘F R A N Q U E L O ,
(Itáíéáóblea®  a l  Oy®ósee«l>
, Son tan éficacésr que aún,én lo» casos «ásie^ 
beldea cónsiguén por ‘de pronto un' gran alivió y 
évitatí ál enfermo los trastorno» á qüé da lugar
una to» pertinaz y violenta, perpiitíéndole desean-
f durante lá noche. Contínuaníto é«_________________ _ , uso se lo-
'a «ni cufacííó» fadlculí 
i Precio: UNA íPESÍTA  CAJA - 
Farmáda y Drogueríá N- Fraiiqüéló, Málaga 
callé Martínez n.* 24 y principaií^ farmacias.
Con ej empleo del «Linimento antl. euniátjí» 
Robles al ácido salícílic'o» se «curan das las 
áféccicirics reumáticas, y gotqsá? jócalizadas,' agu- 
áaé ó crónicas, désápárecieftdO . lo  ̂ d(5lbró8 á Ja's 
primeras fríedejiies, cómd áéímiáirio laó Ueíiráí- 
;ias,p6és¥r úñ Chimante poderoso para toda clase 
 ̂e dolores. De venta en la farmacia de F. del Rtp, 
Óuc«esor de González Marfil, Compañía 22 y pñú- 
éfoales farmacias.
G i k: A M T O  . y A t o O M . -  S i  A l i '
Esta casa tiene instélado en sus.táfifró» cuanta maquinaría niodarha hay para " 
tafubrí(fación de objetos de piat<a-ía, trabajando más de eo obreros; esto le permite 
^r«óél *1 Publicó todos ios objétó» de platería con notablg reducción dj| precios, 
comparados con Ids dé otra» «msás aimilátes del extranjetoi ^  _
: ■ ;O á iá® iia s '. o v o l S '  M Í A té »  á  ; S»7S,:©1 (g|toá»iía.€i»
F m 'É é ^ A é  y  o á d é ita á ta  o v o  1 8  ^ L i l é é t ® © , : - á e ñ b ^  
r a s ,  á  p ta O ' S&l'0Vm Én& » '■ ■
Todo» ta» artículos en oro ISkilates son garaúiJk)tü)a;ŷ on̂ ;̂ ^̂ ^̂
' -por él Ministerio A*-Fomento.-
Cubierto Español con liE  'ghmos, (4  onzas) de pesó Hecho á martiiHf p lata áe Ley ‘ 
contrastada^ 3 JE p é 0 d s  los 29 gramos ( l om a) sin cobrar’heehura, . v"
F A b v i ó á  O U e r i Á S ,  3 3
A v e t t i P s ó l : G A ' ' í t t A Ú Ó í é j ' , é Ó ,  y
m-
RUFAEl. BAEZa VMNA
T á lle r .  y  D e p ó s i to  d e  tn á rm o ¡ies¡  M  to d a s  o ta s e s  d e l  p a í s  v  
' ' - ' '■ é X T É ' A A N  J   ̂ _
jÉxtehso surtido én rep|zas'para bálcones, tazasparásAlérfá de todas medidas de mármol 
dé Maddel y dé Cofn. Escalones dé mármOl de Mácáél de 4 centímetros de esóeáor con távi- 
cpB,á pJta8.9 el metro cólbeádo. Fregádéfós de dos tazas mármol de Macáel á ptás. a®.''
Lápidas de m^moí blancodesde 5 ptas.=5=Idem .cpáárádae coflJetras de relieve con- repisa 
y alcayatas.dotadas á ptas. 12. ¡ , '
Esta casa no costea corredores ni se ofrece a domicilio ccúr catálogos de lápidas si nó ío
solicitán tas partes itaeresados, pero sivéñde'mas barato que los tíüé solicitan el trabájbdÓ
é s t é  é s t a i t o i e e i l a  .
T a l l e r  S a p t a 1 7  y  D í ^ p é s i t o  C o r r e o  V i e j o  6
D e  , A lib i  .
i^ta mañapái i'.'íásVEeiVi'eií?  ̂
mtoutosi fué ejeéuta'áto Biraone Besee;
Ñ« se réflstiró ningún incidente.
Eli ".........................  ■'
Con jéi, qijatato- -:C yeleat3̂ e,,\se'.ob-, 
.tietijehaátâ 3.0flQ coplas d 
á mano #:cpn máquina.; Se deja á .pmebáá
reo s e ^ á r t u v o  sfiréno hasta ios últimos 
jntoraeiitos. Cv -v-jc. r-í, .
sa, á la «Riba jada espafieis; :
D o  V i e n a
Pídase el catálogci á don Gtiilíarmó Trupiger (-Balmes 7) Barcelona;' eñ Málaga y próviridas; 
Alfredo Kluft y Amat (Capitán n.” 4 y &.) '  ̂ fr; : ; ; ; ? ; ; ; , ,
raulbs ótoufiiiáíídoióS muelles;
i oa oiKikavoihAfciniiBŝ ffi u*î rAn fine r«fLas emtíateáetené 'tuviere  qu  reforzar sus
^aiu|Wás-
..........  -® /feah' régisbádo diyjírsas choques entre
á^ tecp M « ¡! »  '"yil!fL;iriM d.ilfenn aMemÍleKlneA
(W9?0faleni|t Sata el mínwn!i»t|Of,
T i . I Fáltanrfieá Fá rejas, temiéndose que hayan* 





B u e n o s A l p e s
eó
un marinero aastriaeu
el cadáver de; 
nrítenecta^ trf-'ésepvoiviiiitanto
telgan toclnía y ttâ  ;  ̂pulación |lql yappr C#r  ̂Hto/i,
^El comercio y la fndUsírta se . haflan patall*, Los tranvías tuvierpíi,que interrúmpb^
ZadDS.  ̂ . .-«V ■'4 VicíO. ::. " - '
paesto que usará y ocupará' en los Setos *«;'
ciales el jefe superior,de la.pólieía dei Madrid. 
.íNombrando,varios consej$.í®a supernumera­
rios >del InatUut® naeipnal de ¿prevíston.. í 
. Anunciati^g á epqsiston jíbre la^^pJazas dq 
píófeaprás nütaérarlaá ló Sécdloh de cien- 
ei^ó de ta E'ieüélá, súbenóf' de: 'tóáé8Ífas de 
Seviita, dótaaas dóh 2b0 ps'setas.
_ A :|?i?<U ^aoi6n.
í íí®SUÚ ffiitaa nd: el
proyecto de AdmintatraCión se ‘áprbbará en éí 
*“greso ftáCíá fines'dé Febrero, y eií el Seiiá- 
ítoáme^Fmesdé Abril;-do
Hasta
pileta;• sí 7 ;
el momento la tránquiHdad es com-.; Los vecines de las casas inmediatas i  loa
Pinturas órepafadas, brecha»;' píncélis,' hittti- 
>»ysécante*vBisvié un escándalo en l  c na ae .taicieron i ««a ofaueta' s¿' - ____
d éla  Barca. • y  niétahalei.
Fué conducido áta preyenclón.por ios agen-i 0H»nta le era  ̂ , 'i - ’
tes del Cueipa de Seguridad;  ̂ : Iterreno’ dr^su redaéMos' -
A rm « .-  Por ocuW h: de uiá pW .li!y' Í S S .  y “ "■>«««•• con «1 %  Y Al;AMEDA PiaK«P?L, 6
SLí5?«?»¿aa«íSiíi'^í^^
detuvo la nolielu en P‘'«t»  Nuevnp,r'BO u m j„ ,p r t„ Y » lfc r  (.)H°gue^^^licencia piara llevar enciálá tanto pésb.
¿éÉÉÉóstaésis
í M P O R T A N T I
-T K k * u  w -  k-ii a »«x csi’g* e«T‘®a y dos sacos de habta N om bram iento.r-H a sido nombrado Mó-'p«r cuvodelito fui aresn a«r in «nérni» «lífií ^dieoiltuiatdel bJcbló deCainrfBBnál*. « J Á , d ! ! ; ^  la gnntdla clW i ■ . -  A . . . .  _
O *  t a s t r u e e i t í n  p ú b l i e a  •
Diego Carrillo Penee
laspecoiO n.—Para inspécciohffir éi naei-L 
miento de aguas pótables; de ArChídona, el|< 
sábado rasrchsrá en 5I exprés, á dfébO puUt®, |í 
D. Juan Rosado, inspector de Sanidad éH i4 |;v li*r  ^5 "2?íí*í^^° *̂ *?®*íf̂  S'̂  ptapiéííá de 
giene. ' - deu Ricára/jê ^̂ ^̂ ^̂
men Oríega*, habítente éh í
núm. 20,3.® dra, por Sacudir; ^Ifórabraá ê^̂^̂ - ^ . 7®
ios balcones dé dieho pisó. ' .»
C aid*.—Por efeato de una c i^ á  qüe djó^ra_ 
en su domicilio Ig niña Marta dé lás Méfcédés auéldéi^nieúr 
Espósita, se produjo varíps dóutusiones én íá ¿
cara y brazos,siendo curadá;eñ la Casa dé Itf’f i , ,  -  - ____
corro del distrito de ta -M é ta é d . ’ I  l ü f p r r t o n r í - 5c* - . * ,^ « 5;-
A 1 J u R g a d o .—A y e r sé^líasó ál j u ^ á é o j  i l 6 ^ H u 3rS
9̂ 9 F á W ÍÍ© á
!RO o D 1 —
i    áid  .  i   sí« toé pasaportado ayer pa-
« ¿ U a r l a  W j & r y é ,  SSSE SfS^  « .  " « V t a < lo iit u i,it o -
.^C la calle d . Alaiuds númaro 35,-.fé bar- 
*̂ 1̂ 0 .taúu clase >,dé_muebje*. Pjécloiécó* 
nómicos, garantizando él trábalo.
' ,\®*pbién Sé vende aiiá magnífica mesa dé 
ministro.
4óssob ííano& l^  ái
20 defaihitU» telebtado «iléi iPátaIt® lmperta|. 
. .  .Bj©. ta iA i |t lá |ró  d é ; ; 'C l i t l e  
La autopsta^praóttalóá deí céó.-
ciiler de is iégáclón aiémgha, ¿tijfiiiiiá quefiié 
víctima de lun atentadOi ■ -  ;
Se busca ál portero de la casa, 
i r  preáldefité de U República hpexif'do 
dd fUez inkuúétóf del sumarió, el iamcoiato
eíiiHarécímléifió dél aséáifl^ y
■'
Los periédicos cónsidérkn, unammeMénte, 
que él áéueirdo ftanee-alemán leforzari ia paz
to d iá i,: '''‘.‘' ' \ ' '’'‘ " ‘ ■ "V 
Müclips dlaríap iug!é*M í® fefieitáu dé di- 
eha áé^firdó 4, lélIcjéB.tpéé
irécuegitaf;' ■■■'
La piensa aiejmauá ^&tlmá «I ácuérfió Impor-: 
tantisimo;'!|uzgando que i piesagla la aprortiri 
nación máé eompleta.
JUgárek ihundadóSyie pusieron en fugó
¡ Aaociie se ; personó el juez municipal en el 
: teatro de la Pradera, recogiendo los ejémpia- 
fés de las obras de repértorio y anotando el 
domicHiode los artistas que las representa 
bani............
( E$tas difigédclaé han .Obedecido á , . ciásdé ájgúnos padréa de famiíta clérjcátes,;
afectos ai (toispó.
Ei^úéá fué^óntíeñde en el asunto es reaccio­
nario.
Este suceso viene síendp, ipuy ,eom®ntafto>
■ú
En una interview con Lo Be¿m ^epdküdH*j 
Pichón ha dectarádo due di aóilérdo dé. ayer 
e cdfnó «ní| .adheiló" fpfta»* 
pyehcioó ffáhcó-i%iesa
l®94*«ĵ ed|épté tacual jiepénfifá lélizlérmiha 
ai pejiododetansión qué exeitabá A ambós
Han óMo procesados Gregorio Fuentes, 
Joaquín Arteta y Julián Martoréli, por atropó- 
pellát á (úes nidos; 0I ipayor de doce afiok; ' 
La portación ésta Íédignadísimá. ■
'’'^ k e « L 3 S 'F a lia a « íB - '
tá éáóü&dra fhaá. cpmluesta de los áeofá-
permaúcperáen nue8i£íó'R^®íío -blfi® días» eár pérando ÓrdÓnés de su Gobierno pata pto®®?
guir«l-;via|e;-;:b;-«ve,; ----- - ■ vr; c’,,’-', ,
Procede de >Gibraitary lleva, en junto^ cuafi 
trdi^entostrlputantesj ' - i ^ > , v . ■
E! arrairajite 3̂ >fi ^tódto niayot cumpiimeíi-- 
taró'n hoy á lasaütóridadeá;' '
I .Dichfs buqdefse hallában ep Messina al 
osurfir iéslérlemótos.,
_ , ._ égad i ~ ./
instructor déla Alameda, qi partq tetatióo aí*. sacos azúcar, áPuénte* 3 ca-
suceso desarrollado anteanocheen ta Gefatú- ja» ckérizó», á Femáodeá; 20 karrite» vino á Sal; —  j-, tienen - ..«ir. .»
NO to m á d  chocojate
8ÍU autés probáf lo» slaborédos á brazo (̂ oU' Ióé 
mejoras azucare»^ caeaos por Eduardo 'Campó»,‘ 
Mártires 27. «Lp Palma*. ^
■ -■■•KV yj- M íiD«1o*Sb4
.;Ai'.,fi'^éií:,dét ’E,¿^!^^Délíá|éé há tokhŴ
,4ú« ®étí̂ 4fcejr á tojaps, por sú
I tf9^c^hd6nci4é> "■; í e 
' A 4bsaióa
^egdH td P iiif Pcitiskn, eí mínísíró de Ke- 
gócióó Exltanjerbs cbhsfderá muy háturál qué 
se tidhjera al acúl^rdo francó-aiémáíii 
médb qúéi ló. hizo el ftaheo.- inglési
ra de Felicia, y del qüe 
nuestros lectores;
Si ios vasos capilares ñO 
cabello se seca y sé désprenidé 
se rápidamente ia calvicie. Ésto so
mulando el funcionamiento dé dichos yasps, Itaa
lato.
A l m a m e n e s  4 e  T e j i d o s
DE 
rl»
son íelicitadtaiinespDr sus aótos 
ción'eoflKmotivo do ia catástrofe.
de
.̂J '̂ ârán tas cókíes,réá-; 
ñufidr^tas poto ‘
,.Eti él tempto de í« Éanta Gptz celebré»® 
tó máfianá una función réfigto^ á la é^asio- 
íto el obispo de Má^^  ̂ „
. « ,P©
A lo áumo, las elecciones mohiaípates pe: 
verifiéarán en Séjtierapre i  ,Octubre y las pro^ 
vlncialés en Ociubto ó Noviémbré.
JLpál p p # s iiL |a u o m to s .
■0-
A| reainidarse fas tareas parlamentarjao .96 
W  to® Ptapfipuesl^^ ^«e conténtotaí 
wficfia?ÍWoí«F^®8 jnnpváéidties, I - '
ge qué'duéqéri aprobados antés de NivldaC 
;; !; I
jAh'^Maatatféfond^^ y dsita Vlef 1 |
torta Atajfuhclíg férteatrp Keai: ^
■ f B Í l l |ip * g » O Í ^  - ;:ri
Z eam pdE l Imparcial de la salud pública <
en MsM ,  y  diQ0 que no hay motivó de áiar  ̂
tpák/l^rp optoé que ta i mítofidadqs debtaiORf 
trpcfd8f;como.8iexi8«éra,
F i r m a  -Ad'A:
Han eidiO firmadas ias stguientas dispoiicto-r^ 
pes-de Guerra:;.
Dectarando reglas para ef mejor funcioh,"”^̂ 
mleiito dsd Estado Mayqr. ,j
Gonfíriéndo elrnáodo la comandancia dé
Huméroáo publico visita ,á loá fcarabinerps E8tep5ina, al téjiiente coronen
I
^ón Enrique Gárcía.
Cónceqiéttdphehótot dê 'iĥ  :^tidÓ!d
îdé La Laguna,touánáo sea sacado érLprocs?
Aípmá L'Echp, que|A!|éhde juzga áeertadó 
útÚ y s^istaetório el acuerdó, de reférenciá,y 
«siipohé que no sé olvidarán los derechos histo’' 
jricós que Espsfiafifíie sobre 
■ . ' ..(CpaAeBft
.En éliúicí# contra fteml Réhard y Gourtóis, 
fué cpnpenado aquél á cadepa perpetua, y éste 
á ^0 alfós sé reclusión. ,
m á o á ^ t í o Mbulbosy glándulas aeMceas, lo que /se lógrá aplicando el agua Í ií 
para la conservación
en las perfumerías, __ _
Orara el
Batomaca del Sáiu dé:«C%taa [ pus t *' -
La Casa del Abnolo.-r^Esta casáfjone en i- 
conocimiento del público, que tiene átia venta I 
por hcyo precfo ensu eatabredmieotoideealte 
Especerías 20, tiras - - 
lo, telas de encaje 





8 bofdaiiaá,.i^lés >dó,hj; Fór « v i^ í^  coRwptaa íiígrteár»^^
, cortinas y ^ l l o s ,  sáb^- dóFíaciaaite, 18,179,37 pestiite"'
, medias ^  Cídcñtínes, f ^ 1 ' ‘ ^
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, ¿JtÍ **|*é*|*̂  ̂
piqués, puntos rusos; colchas y tO%Has>, - -  I S u S a J a  
Avisto imptortaate á las faiatíi»i¿i-r La t|svy és^artódel
éí» *•' Monté# .«omuHica al seficr
 ̂ Se rMlizan con gran rebaja de precia» todáa 
los artículos de .la temporada de invierno.
» adquirir importante» nartf-
P«ra caballeo» de la» má» acredf tada» fábricas del paíá v fdel ei+rntiik̂ -í.
róXimávw-Mtó a r t f t íu S 'á e tó to i i iS ia  temporada.
■ SECCION SASTRERIA
‘"■'i'*-*
J ta jÉ ^ I i ta p e lU tie ] * !
M # d ic o ^ C ii^ ja n o -
Especlalistáen eiifewnedáde» de ta matriz, par­to» v secretas.—Consulta de 12 á 2. ' ' ^
^Idico-Dir^tqrde^ LA ESTRE-
sa «0 ohsaoKia ^im lm  
ISTER, 8, ÉISO PRINCIPAL
f
íOFebtcrolK»;'
. .© a c o ta »
El dtafíÓ ofictar,dé box ppblICg, entré otráp, 
las siguientes disposicionesí ; < « ¡ ;
Aplazando las eteceiones para ta renová*
elóíi btanal de tas; dipufaóiones próvinetales, les ^uc no perdía ta l«toio.que, debiap' iétiieatae éií lá prihiera quincena 
de-^f¿éL'
Péciásáhéo toé emtaifnes d.e la
_ , «B l Liboitoal* ' „
Bégúh t i  Liberáis cúalquíer hórnbré dé bue^ ' 
Éna voluntad, dó'ponderado ctiteríá>y despren- 
ídido de toda pasión, que, quiaiera apreciar lo 
;que hay de racionál ó  áMurdo en ias menec-
'munidades, perdería seguramente el tiempo, 8i f
« íd lá ^ io i io -
Eséfibé'l;/ QióHi Üáá éíéccrohés müWclpa"
D e u d a a i 4toor“ «!e n to  l> |fp é fito ^ lip 5^
Ó0O «íllónes le  pesetas ñÓ«!náles,xlto®ral>; P“é? i®é 9̂ ^̂  99é él |poítáfltes 3 
proeedíéttoóá® A eu ;cancetaei6n.[
dé láa fórmáiidádés de subaá- 
tá él stííñlhistfó i  Cohíetclón dé Ifó hojástoéee-
Con objeto dé fíibutaH loa hdntofes á la
sarias para unirlas* á tes- titules de Iá Deuda 
ambrtizable ai *5 por ciento. ;
Aütorfzátídó Si Diteetor de la Deuda y Cfa- 
sés báéiváé para oóntratáf el suministro de «u- 
Póflíá, dóa-íá ' áéciédaí Bradbúty Wilklns
fcn ani i e  toiidito. ^
Anunciando ¿toptoftalón dos pta*áá de di
teetor de tercera, deí duerpp^  prtatofijs. ^
■ « te»  ,líii» .S l.A íí 'W 4 tt,< |r
tercera. 
l Idem Ad-ellas
i  P^dhtoaás úlitmás h o ^  tofécto tatabó-
ta'i barriendo tas olas ias vias transversaim
W|il.tr«d8r p  . ■
>2 ;  A .d « l S ck teM hS l
Via. tr.n ,v e ,,íle» r-D rt^ l« n d S ^ ^ ^ ^Jdéí cuerpo de prisiones.
/ y uniforme y
;Corpor8tiyo, ttenén aséguradá: úna toprééenta-̂  
.eiÓP pútrida en los ayqhtamiéntos y diputa-' 
piones.'
B á f d é P o z a i h d o  e i i t a e i ^ t o s
Un péfiódieo neo aseguré que én el ministe-̂  J 
rio SágáStá nó híibo cóbaidtaé álpédlf la psz^ .¿e 
sitíp ai admitir lá güéffáj que 8e‘ acordó ante* 
una póétoto ihsürrécción interior; ‘
. . . I i i i é e n d i o  ’ .
Beba zeeibido uní despacho oficial dando- 
cuenta .de haberse iniciado un incendio en la; 




fuego continúa, pratieándose actlvoófrtt^
fci . ■‘‘̂ tínguhlo^ ) ..
baj,08pitoa?^. . : no se cohoeen oiás 
; Hasta e! prese»... 
lies relativos al Sinfestit..
lia en el edificio ha conseguldoif
J É é i i i i
U s  reciu^fi9 én elHtíspltal
5sn ]u¿ui de Dios hftñ pfOniovyo.un sfirio mo- 
tfh, proteatattdQ tn  foiíp«?8is«^eíiiíSf'íftr tf&e 
B̂e lleven á dicho benííiéo estafejecimienío. Ifs 
iítacasíos del tifus. . . . ;
Puesto el hecho en conoclmiénto de 1»? au- 
tpndadaa». acudlesQci presurosas^ aeonipánadas 
¡Je fuerzas dé policía, y después de hacer i
IOS revoitoso'j' todo' género" de reflexiones, Isétüir ía áatdnomia.
ídicp;,
Dirige ataques á (os 3dlida:Íoa y eiiponeeh 
fotm̂ pi a cén sa la  obra, deÍ¡errou^ eñ Cátaiutá,
 ̂CáhiBó piáé'la párabra. . 
.Sesuspsddeeldebsie, '
Reanúdase la disCusién sebre la r^ferma lo- 
eal.
Garner reconoce que eS proyecto contiene algu­
nas de jas áspiraCiones de Cataluña' para con-
2onsiguierr»n aquéllas que depusieran' su acfi-J Aboga por Ja absoluta independencia jurl- 
tud-host*ú.‘ ■■ 'J,
p,© 0 pa© l|© ,;-y  © p d Í© M J ila ’ ' ,
El rey despachó hoy con el presidcírté dét
« Conse|6, recibiendo después eh áudienoiá^^á 
íli Runieroaos jefés y oflCi&lesgénerales,' coniós.. ^
I  que conversó largó fáloJ ■
El doctor Moore estuvo hoy eií palacio, ré- 
p conociendo á don iMfon^." ■ ■ ^ Oí .
JI Le éncóíítfó eii péifeetó estado de salétí. • 
i, --i¿..a©@©i?Fi î9 .de;plat© '
Don Alfonso ha examinado hoy Jos mod§“ 
® los dé ías gorras de plato que se, destinan.á 
l£5S individuos de la eséolfa real.
F o 2?,iílig& I -V
MaSaná por la tarde saldrá 4op Álfojsso par 
ta Portu’gál, llevando un péqúéñb séquito.
Le acompañan el Mayordomo dé palaeió y 
el comandante geiiéfa! de alabardérosi:;
Preteablemeníe np : Wá' con él n'^gún raláis- 
tro.
Servicífi dé la M i
Del Extranjero
10 Fel̂ éíái lSQ9i
B e  P a r í s  ■ - í:,:
Ha ingresado en el ceireccienal el camarero 
que agredió á Falliéres.
—Esta tarda los realistas organizaron una 
manifestaelón de protésjla; Coéitî i;; ^ ’|p r ( |^ 8Pr
^  i!a*poffetá d ísÓÍ víb í  foT «áníf esíaníes, pera 
éstas aangtegáranse puevamente, y en itúr 
meco de doscientas penetraren en el mirdsté- 
lia dé Wsticla, causabdp áigütí48 destroaóé.
Sé hán 'éféettiado Wrras fleténélones. 
D e V l e n a  ,
El Gobierno ákstriacé lia quedado consti­
tuido en la forma siguiente:
Presidencia: llenerlh;"" 
interior: Haerth. -
Hacienda: BHirIcL'' - 
Bsfensa Hasioiiái: GébilcL *
M á s  d e  P a r í s
Maura eontesta' á Ga^bó, Carner y Vallés 
Rlbst, dicíéndoles que,sg otorga absoluta ’au- 
(tpppmiaá los masicipúba. j  ^
; Se desechan variás enmiendas entre eltes la 
qué sé'éiscuíe y -stra de O asset 
• Ss admiten dos ai articulo 398.
Suspéndese si .
La sámara se reúne en scccienes.
Se d .̂ cueftía del reguUado.de éstas, al rca- 
fnudarsé'él aetc!."'- -
Y seí levanta Ja  sesión.
:Ü X Í^ ;lE tt®  ¿
Monjigrp Riós há anunciado á - Allendé sü 
propófUp de éxpliiiár una iníeípefaclóá con 
eb|etol de exprésáí, para siempre, que no íé 
sean dílígldas más insidiólas alusiones en c! 
asunto denlas #ijeirfas coloniales y respectó á 
su intervención en el tratado de París, cuy© 
enegrgo aceptó imponiéndose un grandisimb 
sáciÉgiby coigb ló qeracs^^^
’ ' F i r i n á ' c l é G u e r m
Se hanürmadoJas sigulsíites disposiciones 
'dé Marina: ‘ e  - i- :: i’ . -  ' ^
Dediarando cesante en el mando de la bri­
gada de infaiíteria, al genera! don Antonio 
Murcia.
Nombrando para sustituirle á don Manuel
Vallé:^''-v
Varios ascensos regiamentaíios.
Nombrando cbmandáhte del cañonero A/"«- 
(-0 de 5 a2dn, al capitán de fragata don Baldo- 
raerb Sánchez Léón.
Id para dgsem.peñar casos eventuales al ge-
lé r ll  dóii Jóaquiri Oítéga........
 ̂Én él Círeiíib Federal se ha celebrado la ve­
lada en honor del ilustre lingüista y filólogo 
don lEduardó Benot, dentarme al t>r«gra«m 
«onOfid©.
La concurrencia fué muy nutiierosa
■ t a  población reclama que dimita ©1 muñí- 
i ip ib ." '"  ■" ;
En la embajada británica fueron obsequis- 
dos con un banquete et rey Eduardo y su es ­
posa.
Después recibió d  momrca kitánico i  \ñ 
eolenia de su país.
D« Frovli|iSi©8 .
. D é  F a i m a
Ei domingo se colocará solemnemente la 
primera piedra del nuev© cuartel da iñfanierúi 
que costea el ayuntamiento de Inea.
' Dé BMfea©
Éu !a cSníéra rPá quita» fusrbrí arronados 
por un bloque tres obreros, resuíítndo uno 
mueito, títf® graveraente herido y él üUimo
ieye- Ü8 ISadî ii.
En caso dé aprobarse el proyecto de Ad­
ministración local antes del dia 2 1 , se dafífl 
vacacipneslparlf mentarlas, durando .éstas ©eho
.Ua:^ef!ódico reaccíoíiario dice el Cotí-, 
j^esbé^panqtdsjé ayer de serlo ádralíiénd®. 
sp su seno ál Sí. Azzaíi Dsscalci, iíaSiano hs- 
ceunm es.
Liaedé, pues, sentado que los dipuiadcs trh- 
dlcipnaüstas que abominan y pfoiéStan dá la 
Gbnstiiución vigente, fuejon Ies únicos que 
ayer, velandl jp^r la dignidad nácidijel 3̂  lal“ 
tos ds ml^íbs'ír.'imás, éücacss para défendería, 
exigieron; ql pupipiimento de l.os pre€ept®3 
conBtiiucfpilalfsá los.que la elaboran.
Titula |iste fpiido íGongres© !ntejpaéiénal»¡
'■ d é íiá é a tá p io ®  '
IJfl perlódicb ultfáiaántano comentándo el 
discurso dé Cambó, dice:
Lo que debe preocuparle es !a justicia de !a 
eausa de Cataluña, la razón que le asista y 
que haya un puebl® apoyándola.
Si el pueblo existe, póe© importa lo que 
piénsén ^ u r a  y Meret, porqué con ellos y 
Cpiitra iJíps tiiunfará la razón 
C s i i a d id lá to .
Coitíó cáhaMato líbéirM S una senaduría por 
Málaga, ha sido desfg.’iado el señor García 
S in Miguel.
B e iiif i ió ü
% tá nfCkese reunió en «l ministerio de la 
Cobernéciéif, bsj© le presidencia de Laelerva, 
la Junta pérmenente antituberculosa, acordan­
do auméatár ótr© dispensario en Madrid.
' Dicha Junta extenderá su eampafia á provin- 
Ciá8.
D©Glara©l©!i©a
Hoy declararon en el expeóieníe que iMtru-
E1 pe1d6dlé© ; t f  ' S a n t f é ^ ó  los dipatados seftéreá 
grama de Tánger diciendo que en Mogador Nougués y Martin Sá iChét. 
h u ^  a i ^ ; ^ r  c q ^ ^ . . | n t r |  | i m p 3 » e s i ó í i
liArtílíií'i ííoíiirirfiéÁ'.;ios b s 'n lf l^ l^ K a ii  Hady- y- íGoñ^reib-sobre el S
Aissa, t a p a n d o  numerosos muertas íy f t e r ^ í ^  ha Uévado. en |
dos dcap ^ss  párte| beligéranfes.
El viernes llegará D, Alfons® á yinávjci^i
fOíraanibdeíqdá^
Todos el6|ia ñ  á Oiner de los Ríos; hablqn-
É! conde da San Luis, embajador de  S # i f a  
í, irá á la cifeda pblllaciéh c(^‘db|etp
!d|) producláó buéhá impiresíóh sus
■' é.» . . —* ^
M Mañana ptír la noche sale el rey para Vllla- 
Viciosa, no p a b ié i^ se  dé un modo exacto






de saludar al rey; ,
La visita de los msnáreas español y ’pórtpi 
güés dürgíá tres día?, Jeniénífo oaHOtef p«rar 
m ^ e  fntimov ^  i
Cazarán acpmpgHado? dé aus reap^lyóS j ggtajg p jgpj^ño el automóvil que há dé 
’^ffinésm arefia tá  D. Alfonso á Sertin
10 Febrero 1 ^ .  f en.casas'particulares, ,  ̂ ,
D® palacio dand©
al MitAirn'líisiíA ítIa inŝ tHAsotÁn ita «lA. cucíita dcl sinlestro»
Sociedad Anónima de Crédito y Seguw
... vODAIICILIADA EN SEVILLA,.-ORAVÍNA 80 
Mia Sociedda tiene constituido el Úépóúito
^ tm tia  sobre la renta 
. Jih eás UtbaMs 
Esta ^cledád garantiza á los pfopie- 
táriós la réhtáiiqulda en iQs seís priiiíe- 
ros meses de désalqúUo en los contratos
gór S áftos y jpór un año en ios contratos 
echos por 10 años.
Losip^qs de los arrendamientos de lo? 
pjSQS vacíos, los efectúa en esta Ciúdad 
mensuaiménte como si existiesen les ve­
cinos;'"/
También efectúa 
' CCft̂ RATOSí DE ADJUÍNISTRAGíON 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de-los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
ialmenite á ios prepie- 
iad, sin necesidad dé 
mediar parp. n^da con los inquilinos.
Pidan foUéíos dé éstos dos Seguros ál 
Representárite- general en Málaga, calle 
Santiago núm. ñ bájp.
te al Ferto!. cursahau sus estudios ên la í  ¿i ,
» ? - L  WtneL “ “ “““ ^
■  ̂^  i Servició á'fáiisfü; ctib¡ert08 desde pesetas rso® i s  íiieoo na ha llegado a 1©8 comedo-
ÍRl̂ tl<̂ Í©.
~ jlétualmente
_  , J Como él tufigó o á las uiKuu  gjjgjgjjjg
Han salido con d'iróCClótt á TorfeblaiaCá J o s ‘ fijig yigAcinas, el’Claustí©de!profe3Q|.e8 se pro- diario callos á la tíenovesa, á pesetas 0’5Ó
elementos hecésarios ipará' áúxttíaró Jósftáqi p¿|,|y¿ánüáar jasado mañana la vida normal ración;
r* * - . i . i Los selectos vinos de Moriles del cosechero
segundo, Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
terceto y cuarto 8  ̂litrodiefoB̂  , Lo Atoiu.|=18, Cssa»
“ ei aspecto <el efíifctó w á e  «orapieta íe s - ;  T e l é f o n o  n ú m o p o  2 0 8
tfucción. .................
El juzgado Instruye diligencias.
,ftag08 del ya^pt ,.AmériíO,^nealKW^ • ; ■  ̂ ; i.
punto. ; ■ ■ 'coamomoeMtó/- '
Los republicanos conéétnorarin M t^gó?!  ̂
wo sexto anivefSaíiq de íá fostaüraéión/cte Ig 
República, distribuyendo bhUndantés líméo- 
naa.




; Además de los decretos de . que ó í cuenta, 
rey lás siguiente? dlspp^íciOT
I Binci Hipotscario de España
' que É  CÜenta, ’ pelegaeidn d*>Propaganda de Málagay su provincia 
El Banco Hipotecario de España haceactual- 
mente sus pré^ámos á 4.25 0[0 de interés anual y 
"'Nombmndo'jefe del batafiójl • de cazadores 0.«)de comisión,, más la correspon-
a toniflMtA é'nirifieí dón^RícardO diente según el plazo de 5 á 50 años."• IS’GOtfiérú, al t î§.nt .̂qotqn®Lr^  ̂ W . Don Manuel Fernández Gómez, Delegado de Pro-
: tistseí* ' , . ' . -i la VÁQAíwa Molina Lorio U, bajo, contesta gratuita-
’ldiemidem dél cuarto méite las consultas que se le hagan y facilitará
tó if^dltérla, >8} coronel don rranClSCO uaicta antecedentes é instrucciones se le pidan,
y media ae la tara©» | vinar. . ,
En seguida s« 4iÓ«vJS0 del slniesér^Ké l«s| id> M. del pr^^^ 
autoridades, aquaj^dójaíss, elpcí«ówl, #¡b©aandaneia de Canarias, réspecti^mente, a
ios ««róñeles de dicho fuerpo don Pablo Pá-
lellada y 4©n Fernando Carreras.
 ̂ Id. id. de las (Bóinandaneias de earabineros 
Itíe Huesea, Aliqeilg y Salamanea,, respeeíiva- 
&ente, á iss 'ténténCes torónfeles del cuerpo 
pon Enrique Lópeé, don Juan Maldonado y
f ^ ^ S n i^ r ^ ia s  éíucés y  íÉeMéílésíi
r ^ B é lé s id le ^ lB é siF M  :
bombarais y daiaC^üi Réja y los'CarabjInéréÁ:
Todos t:boafaron con denuédp p^rím«toj»? 
el vorp'¿ íúétndiQ, qu© tomaba grandes pro- 
PTíClones, debido sí íuette ylento;que |Ja, sf- 
kén Mlnabi. ... ' í
En poco HémpO; iqüed4 el hermoso ediñei© 
envúeUoü  ̂ílamas, . II m ¿
Se salvaron todas las personas -que tienen su 
residencia en la Universidad. -
A pesar de los tltánieos esíucrzoa realiza-
S  T) E !
Gall
m ;;:F
ja  á m  @ y o ,  # ' 0 — A  ,ls  A
Umies fábricas Suiias, bastones, artieulos de piel y multitud de objetos muy artisheos en 
tíaíay electro-plata de todas clases propios parajegahs. _ ,
Pago por todo su valor joyas de oro, plata y esmaltes a m t i g ‘í a ^  m lypder'nos.
fMmí
Día 9 DE FEBfe^O
París á la vista . . . . da 11 .10  á 11.30
Lorádi'üs á ia vista . . . . de 27.98 á 28.03 
Hsmbuíg© á la vi^ta . . .  de L361 á 1,363 
DÍA 10 DE Febrero
de 11.10 á 11.25 
de 27.96 á 28,02 
dé 1.362 á 1Í63
París á 13'v ista . . . .
Londrés á'ia vlsla . .
Hambürgo á.Iñ vísta . .
. @ S ©  :
Fa?«©i© á© ''.Tí M á lag a  
(Nota del iauco  Hisp.süO'-Amsrisano),— 
.Coiisadón se cem pm .
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Próxima la fecha del sorteo, rwomend^ó? i^oa ^d íé¿ de e^álsíiá
quinfa, las operaciones qqe efectúa esta Sqdedad antes del soríetí w  V
Fés? S é a  p@s©4®0 @iií;iÉa-áp o®
Por dicha cantidad se adquiere él détéChu '̂‘»Ja fMención deí servicio míilía? durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entr^a dé 1.500 pesetas importe de la misma,
■- Y 4  FL.AZOS
Par», má? ñatos y susc|rltíirtc a| represeatqnte ep^Mál^gá, Qalte j&níiago
i Éftíá Ñne>ifid(i/1 ennfdifmdó él t}eaé¡áto aÚA exiiClCL Tláevá Lcvidc SsgurO^j^ Ú Spckdad time cp ^Uaí MJDicpéd qm jéla hmvd eyf e e ros 
d s l4 á e W y ó W 0 ^ ;p ’ám gdfañ ffüáes^
Kl^ C uorpo  do S eguridad ..— En breve 
quedlMii terminadas las obras que se ©stáñ 
hssiélidoen la casa nñm. 11 y 13 déla cálle 
de San Francisco, en la cual se instalarán las 
oficinas y cuartel d =2 ios individuos dei C m -  
po dé;§egúrid3d,
YHjjeE'os.—Ayer Megaroii á Málaga los s!- 
guiélies séño-res: ''
Enrique Csfñodell, don Manuel Resea, 
don Matías Gandeira, don Julián Lain y Feí'
Instituto General y Técnico de Málaga, con 
motivo de las áenunclaa formuladas sobre lá 
venía de los libros de texto, ha regresado á 
Granada el catedrácrico de Lengua arábiga 
de aquella Universidad, don Maiifino^Gaspar 
Ramiro.
Del fésultsdo de su inspección dió ayer 
cuenta él señor Gaspar al Rector de la Univer­
sidad.'- ’■
P ro  p>>tria—Excursión número 74 para el 
día 14 de Feferéró tíe 1909.
Punto de salida, hora y locomoción: á las 
siete y meáia 'para salir á las ocho qn pnpt«.,dé 
la mañana en el tranvía del Pa!®.
Uieerarke A pie por el Arroyo deTetaián
don Andréri NavaríO, don h\. dé la Végáy se 
ñ s ra p o h  Francisco Porrua, don Domingo a l- 
■berffñ, don RallU/l Muñes y don José- M * Hi­
nojo® y señora.
Cándara A gríco la .—B fj) ís presiiencia 
ée ;Í0ft̂  Eduardo Lomas, cehíferó »stoehe s« 
acosh^fera^a sesión semaua! la Junta de go- 
bigmó de la Cámara Agfíc©!a,
Dé?puó3 de aprobada el acta antersor, dió 
eusnta el sesreíario de habersé reeíbido las 
hojas divulgadoras de !a Dirección Gsne/al de 
AtíiCttUura; industria y Cenj^rulí?, núms. 47 y 
48, qué üé ocupan, !a primera, da la prosperi­
dad agíícola dé !a República Argentina y otí®s 
asuntos; y la'segunda contiene, entre oíros, 
inísíesántes artículos de celobotá ción, de la 
As65ciacíón de Agricuíísres de España, sobre 
créditos sgífcolas. ■ , '
También se dlÓ cuenta de haberse resibido 
el númiáJ deí Boletín Agrlcslá de la Región 
d® Andalucía Oriental.
La Gámárá acordó poner Iifs expresadas pu- 
bHcáciones á dísposieíóíi de los socios y que 
el sokánté sé remita á ios Masstf§s de Escue­
las de iá pfévincla,que determine la secretaría.
Y noJiábléndo más asuntes áe qué trafar, se 
levanté íá sesión.
Almmno individual 
Los señores soci®s que deseen asistir darán 
su aáhefíión lo más tarde el viernes 12 , hasta 
lasllO de ía noehe, en ei local de la Sociedad.
Si por causa del mal tiempo fuese suspendi­
da la excursión, se verificará ei próximo do-
RJÍ5g0 2 l.
Oaida.—En su domicilio, Cristo dé la Epi­
demia 15, dió ayer una calda la niña Se dos 
años Dolores Toscano Navarreté, producién­
dose una hdriáa leve en la región frontal, de 
.ia que fué curada en la casa de socorro del 
distrito de la Alameda.
Opoi^aoión.—El día 28 de Enero fué ópéjte- 
da íá niña Ana González Aleocfeér per e! # 0 -  
tof Villar Urbano, él cual hizo ía trepanación 
consuma íeHeidad, sin «obrar por ella nada á 
los padres dé la criaíara, por la pobíeza £h 
qus viven. ■v'■^>.5.V̂ü̂
FclIeUamos a! reputado ígcuHativo. , ;  
C aearo  e x igsa i® .—El casero de I3 casa 
Húmero 93 de la eslíe de Torrijo.^, en vista de 
que la inquilina del segundo piso, Remedios 
Valiente Jiménez, no le satisfacía una mensua­
lidad, opté por quitarle la puerta del pisOi 
Remedios denunció el hecho á las auteíída-
nián D. Garles Lutken, socio ds la casa Paul 
Helnze y C.*, de ésta plaza.
Eaviámos nuéaír® pésame á la familia do­
liente.
XituVia.—A tardos de ta madrugada se 
inició una ligera lluvia, cayendo á las tres 
fúérfe CHspaírÓn.
Nortisgos revoltosos.—Cuatro tripulan- 
tesdel v8p,ar noíuég© Bros, surto en nu3.5tfCí 
puerto, á quiéqs# el Yin© qe;Málsg;a se íes ha­
bía subido á lá cabeza, ptemovleroii ayer tar­
de un feasmenai eseándal® en el paseo del 
Parque, causamSo algún»? destrozos en ¡os 
jardines.
Acudieron al sitio de la ocurrencia dos pa­
rejas del cuerpo de Seguridad, contándole á 
los agentes no poco íf gb3 j « leduci-r á los es­
candalosos paisaaós deí baLdko v con-’iĉ  - 
ios á la prevención;,
.Soóiédad C o o p e ra tiv a  d«
N
C&idas.— Cario? Martínez Valdivieso dió|jjgg
ima Cíiida ayer tarde ca el 1 HnriSo.—Felipe Ailenzs Rodríguez fué cu-’resultólevementecontusloaado,siena©mirado« - • ■ • • • - y ■■ ■ — m.?meníe ftado ayer, en la ©asa |de soeórro -en iseasa de socorro e., tec< Heílei I ¿ ^ j j ^ ú s a  ¿n• V'íerwrei uc una tacuwa w*umu9d cu la  ic
—En la ̂ ilede | raériteniana, que se predujo dé ung calda.....otía eaiáa la nma María Jiménez Gsrdén, oca-1 «« 1,  /.=,iW
sionándose arra herida en la frente que te
curada enJa’casa de sccorro de la cajie | doamujerís, y una MjiHhianca ' I Aurelia Moreno Serrana, recibí© de SU eomra-
Almuejzo.-Los cfidales del refimieniol'la tan fuerte bofetán, que le centualend la 
de Córdoba, de guErnición en Granada, obss-1 ®o'3.
qufaráa Í %  «o¡n un almuerzo á sus ffiom|íañé-1 O poslcionoB. El tdfennal que ha de ju i -  
ros de Ei^étnadufa,que días pasados marcha-f gar las oposiciones para médicos de la bénefi- 
ron á dicM ciudad. | canda muniaipal, designará hoy el díagen que
Regi'SÜo.—Después de haber girad© ¡a | 8quúílas darán principio.  ̂ ^







Civieo Militiar d® ^a.íags. 
dose publicar por le p* qa 1 '
los precios de tes aítli;ate3 q í 
fíieadó dumnts él mas, e i ia Lfe"! 
fán en eu,éstr®3 bien vi lui s Los 
dos pueden ¡ad adves tíK doá  ̂
íes y aé tes éntregará unspunís £ 
les haya cóbiado de más o d ítv. r
Se recuerda y se tiottcia que segan sos am- 
culos 22, 23 y 24 del Reglamento darí dcíecbsí 
á los socios ds todas las órdenes que pcrcibcsi 
■'sueldos, pensiones ó aslgnactenes ̂ .el Estado;, 
á podé? surttíSQ y liquidar quineenalémesisual- 
mente, siempre que los jefes de los institutos, 
oficinas, corporaeiones'Ó esiablscimientes á 
■que psitenecen, iospmebea.y garaai'lsc??, co- 
ñio-tes '.'administfadores,y habilitaáos en cada 
caso.^EZ Presidente.
Anápliscláp.—La sección de Obr.~s públi­
cas de' egíé Ayuntamiento.ha sníer-esado del 
Oobierno civil se amplle pof disz días el plazo 
para lá c.ü,q§trucCl6n .del fuente sobre ei Gua- 
dalhórcé./'’ /'  ̂' .
Armaá,-^PQr el Gobierno cî îl se ha con­
cedidô  Uceada para usár armaá á los señores 
dea Diego Román, don Manuel Roiissro O a- 
ilana, don Antonio Dután Carrasco y don Ni- 
eoiás Lspeira.
Fetieióá.—El presidléníe de la Audlenela 
ha pedido ál gobernador civil que una pareja 
de seguridad concurra á la misma en los días 
que se cetebren juicios pó'r jürado.s, para ha­
cer guardar al pqbiicQ ©rden y comp®stu?a.
/Tarifab forrovisriá«.---La Compañuz de 
Ips ferfófcárriles Andalueea tiene el honor ds 
jpónéf (feft ©óiipcliqiént©" del públlc© que, po? 
real .ord'én.de .19 da Eneró piéxlma pasado, há 
sido .autorízaiáa pura iñcink m  cenizas üe pi-< 
es.de las fábdeas de 
írráfo tere £10 da la ta-
Él
22
dys, quedó destfuiiio el archiv© d ^ d e  se «óh-  Sp«r^t¿o A  ©isf íé0 Játariét.. 
servaban interesantes y curiosos documentos, ^
De Madrid vienen socorres.
Un obrero estuvo á púato dé perecer por as­
fixia. siendo sacad© en uná camilla de. lá Cruz 
Rqja, á cuyo auxilio debe la yidá. ,
Sé cleé^qúé el áel ftiego obecTéclÓ S 
desprenderse un Chispazo de tá chirnenea.
Las autoridades temarqn medidas: p?j^ fáci- 
liiar los traba jos dé extinción.
15 pocflJBÓ affierlteabie..,;,,.,..,;^ 
iAmortizable alA por Iw.;. 
CéShdaéHipoteeiiriás 4 pg 
Aedóléá iaiié© áb España.;
,s' 'Ifípptecárió/'./../
f j g f p a a © !  .de „ ,
» delá  C.^ A, Tábacoé.,*l UB u oaiuHiQQ.cxuncig  is. ~~
Entre los bomberos se registraron verdade- jAzucarera acolóles r̂eferen-:
^os actos de héroismó.
La guardia civil vigila los alrededores del 
eonvento dé los agu8Ífrio8, áténdiéndo tam­
bién á los trabajos dejuxilfó.
A úUimáhorá dé la tardé quedó extinguido 
totalmente el incendio. •
te'
Se abre la sesión á la hora de costumbre.
Preside, Azcárra^. ’
Romero pidió explicaciones asérca del tra­
tado francó-álémáp.
ComiénZá á discutirle el proyecto rplatfv© á 
la construcción del férrccárrii del Nogúerá Pa- 
tláresa’.
Se suspende ©1 debate.
liséiisiónReanúdase la d u é  sobre la reísima del 
régimen local.  ̂ ,
Se desechan varias enmiendas. ::
11 doctor Pulido .explana s^ranqneiada inter­
pelación acerca del estado de la salud en Ma-̂  
drid, extendiéndose en atinadas consideracio­
nes sobre el asunto. ' •! ;
Y se levanta Iq sesión. > <  ̂ ,
l;02,2OjGOO,GO. 
441,00 442,00 
OOOif- ^  "
ni>AiaéHbánÓ..;...v 000,00 OQO-08 ;
r..^ itílxd,'*-. I 123.00,000,00 !
M ;W 9 5 ,t5 j




















C o m i é n z a l a  s e s í ó n ^ d J f i  h o r a  d o ^ c a s t q m b r é ,
PresiteSatp..^ ; ,, n ■ x ít .'í ^
La cámara está muy desanipudbiijt / >; .
Vari©»̂  diptttadrm formulaii ruegos y pre- 
guntaside earacter<̂  lóca4i-< ” ' -"? 3̂ ''
Oiner de los Ríos protesta de que seestu- 




i  E l  c á n e U I e r  B u l o w  h a  c e l e b i a d *  h o y  u n a  
e n i r e v j í s t a  c e n  H a i d l n g é .
E i  r e y  E d u a r d ó  o f r e c i ó  a l  p r i m e r  m i n i s t r o  
a l e m á n  e l  b u s t o  s u y o  y  e l  d e  s u  e s p e s a  ,  é n  
b r o n c e .  ^  -  -  *
D e ' ' ^ l l l s á ’ v i e i o s a
A  l a s  c u a t r o  d e  l a  t a r d e  l l e g a r o n  I e s  r a y e s  
l u s i t a n o s ,  s i e n d o  c á r i ñ d s á m e n t e  a c ó g i d o s .
' ' ' D é .
G o m u R i c a f i  d o r l f o w k a  q u e  h a  o c u r r i d o  u n a  
t e r r i b l e  c a t á s t r o f e  e n  l a  m i n a  Y a s i n e w k a ^  á  
y e m t e  m t l l a s  d e  i q  c i t a d a  p o b l a c i ó n .
'  F a l t a n  d e t a l l e s .
' bq? B iiénéiiíúp^iR é;^
A  c a u s a  d e  l a ©  m a i i i f e s t a e i o n e s  e é l e b r a d a s  
a y e r  e n  R © á á r k >  d e  S a n t a  F ó j  r e s u l t a r e n  d o s  
m u e r t o s  y  v a n o s  h e r i d o s .
E l  c e n s i e j e  m u n i c i p a l  h a  a c o r d a d o  s u s p e n d e r  
l a  a p l i c a c i ó n  d e  l i ^  n u e v o s  i m p u e s t o s .
S e  c r e e  q u e  e s t o  c a l m a r á  l o s  a n i m e s .
—Las huelgas continúan, |
»^£ í»»f â̂ KJ«íia 0/StaM slit! j  l «o.ií5if«f3 §
EL PÁSTÉtERb DÉ MADRIGAL
—En nombre del Consejó de los Diez, para el buen ser­
vicio del Estado, entregadme bajo sigilo esas llaves, séñor 
Giuseppe.
—Tened la bondad de seguirme, monseñor, 
f ‘Y Giuseppe éehó á andar hacia la pared del lado Izquierdo 
de la mesa del centro, en cuya pared no se veia ni la más leve 
señal de puerta; pero al tocar Giuseppe la pared, se abrió una 
estrecha entrada, por la cual apenas cabia un hombre.
Giuseppe delante, y Aben-Shariar detrát, desaparecieron 
por.aquella abéríuraf '
La pared volvió á cerrarse sin dejar señal alguna,
Giuseppe y Aben-Shariaf seguían por un callejón tan es-!
trecho, que sus vestidos rozaban' d derecha é izquierda con 
las paredes. Llegaron al fin .á un aposento octógono, que re- 
cibia una débil luz por una claraboya ábicría en el techo y ce? 
rrada por Una fuerte reja, que parecía corresponder 
mentó de otra habitación superior.
Aben-Shariar notó que una vez dentro de aquel octógono, 
no se .conocía por señal alguna la puerta por donde allí habían 
entrado.
Alrededor de este aposente, unidos á los muros, habia 
fuertes armarios de hierro, sobre cada uno de los ciiaies había 
un número roJOé
Giuseppe Costa sacó de debajo de su toga un aro de ace­
ro en que había muchos llaves, y con una de ellas se acercó 
al armario número 7 y abrió,
Dentrp habia una multitud de objeíos; puñales, espadas, 
libros que parecían e|ecutorias, y alrededor, contenidas en 
aros de acero con un número y colgadas, grandes llaves. .
Oiuseppa Costa consultó un cuaderno que Labia dentro 
del mismo armario, y después de esto descolgó dos llaves 
Gontenidaqen el aro, quitó'del aro el número que le marcaba, 
y entregó aquellas dos llaves á Abon-Sjhariar.
Después cerró el arman'®, y ile^pdq á qna parte, (ípl^ 
tocó uq resorte y se abrió oírg  ̂nueva Kuert?
E . PAÉTELERé DE MADRIGAL 
—Supongo, monseñor, que querréis salir, dijo.
23
—Indudablemente, señor Giuseppe, contestó Aben-Sha-
nar.
; —Pue^ bteU/ínofíseñoF, seguid’ por esaterugfá, y  ai fin de 
ella os encontrareis junto á !a escalerá de lofe Gigantes. 
-vGr^iaFí Péñór Giuseppeií Adiós. ; ;
Aben-Shariar •saliórpprlái' esteecha p u efta  íqtié se  cerró 
tras él sin ruido, y  sp e ^ o n tró  entuna a n c l^  y- desteríá gale­
ría, al fin de la cual encontró la escalera de los Gigantes. Des­
cendió, pptjeJIa, a ti^y ^^ ,í4 p a tio  y  qiiyestibuiq/yíarjsalir por 
lá p^qrta def paIáciOr§«íJSyacoíi;tiPÓ.eoS'Un© d^ 
galuqtes, .(^lisonGmíatyiya: é intqlige»lá» MjoíStdf ;casá  .jiofele, 
Ulegresy av^tu^frqsiqpp; s,«,;v©ian p o | partes, en; Ve^ 
necia. .■^■*'o;: ■"-- '
^ad|e^J|ubíera spspeqhaóp en lg?htá;^^creío i de la 
República; ni ei mismo Aben-Shariar, que pertenecía al C on - 
.sejp ds;Jos,Diez, lo sospechó* ^
y  sin embargo, aquel joyen era Rugiere, un® (de íos seere^ 
farlos de ^rbarigó, á jquien éstevenvmba cfn una  ̂iraportaiití- 
símá palacio del Dux.
Aben-Sharíai’.”® pasar síni reparar en
él, abismado en sus apenas h 0 m  pasado,
Rligiero se volvió, se acercó ¿ uii i^ifndigo que parecía dormir 
al sol recostado contra el muro delpaíáóíqi; y /  dió con el
.■pié. „ £*; ; ■ .
El mendigo levantó indolentemente la cabezáj; y mn'® con
una grave aten6ióp;a| jovon; é?te ^
se alejaba en dirección á la iglesia de San Marcos, se puso un
dedo en un «jo, y luego ,cn la,^©.c^i y.se fenl^ó ©n ei palacio.,
Shariar; pero dé una ijia.nWá tal? que Aben-Shariar no podía
j w t | r | s | j r ^ ^ P ^ ; Í 3  opb .sbuobatq  y n íh  •• _
“ '■ .xi.iiG {íüi y/O'
í (
'“t y ü ”-
iSi» .
'  -n ^m m m m sm m sá
«rifa esfíecial jíúfn. 5, Se P. V.
También dicha Coapañía, por rsal ®rden de 
19 de Ener® próximo pasado, ha sido autori­
zada para ineiiilr e! minera! de bismuto en la 
primera clase de sus tarifas generales.
Dishas Inclusiones empezarán á regir eí 20 
del actual.
I y de la necesidad de concertar tratados mer-J 
cantiles con las Repúbileas amerieanas.
El señor Conde de Pries esbozó un proyec- tiene en Málaga muchós devotos, 
to de positiva importancia para los criadores a
de vinos malagueños, proyecto que se estu- A saicpo
diará en reuniones sucesivas.
Criodoros de vinas.—Bajo la presidencia 
del señor conde de Pries, celebró ayer tarde 
junta genera! !a Asociación Oremial de Cria­
dores Exportadores de vinos, asistiendo los 
tires. Rames Pewer, Burgos Máesso  ̂ Rein 
(don Tomás), Guerrero Sepúlveda, Torres 
(don Adolfo) y ©tros.
Tratóse extensamente del uso de las deno­
minaciones vinícolas Madera, y Oporto; de ia 
crisis del comercio de exportasión de la'plázá,
Estaniche, en teroer lugar, se pondrá ení
escena La Tempranica, cuya teerniosa partitura) D»ra, que ha obtenido extraordinario éxito en
Esta noche debutará la
Espectáculos públicos
T 0 atP ®  P p l s i e i p a l
Las dos reprises anunciadas para anoehs, 
llevaron al deoano ds nuestros ooliseos nutri­
da conturrancla.
Así Le suerte loca como La balsa de aceite 
obtuvieron esmerado desempeño, coseohand® 
apl^usQs iQs artistas sacargades de Intsrpre» 
íarias.
ouantsr teatros se ha presentado.
Mañana debuta la notable Coupletista Fe- 
lis.
Continúa el público otorgando sus favores, Coma ,se ve, la empresa de este coliseo, co- 
a este coliseo. ,  ̂ rrespondiendo á los constantes favores del pi*
Anoehs estuvieron concurridísimas todas blico, da la debida variacién al espectáculo, 
las secciones, recibiendo los artistas que en contratando S nuevos y célebres artistas del 
ellas tomaron parte repetidos y entusiastas género de varietés 
aplausos, en premio á la excelente labor que, ‘ -  •»
realizaran. ■- C i i i® m a tó g p a f o  Id ® a l
rival baiiarina juguetes para la funeión de tarde de! próximo 
domingo. \
Dentro de muy breve plazo se exhibirán en 
este cine peiícuias verdaderamente hermosas y 
sorprendemos.
Las Argentinas cautivaron una vez más á la .Aumenta el favor deí público en este culto 
concurrencia o«n sus notables bailes y grasio- salón, el que continúa exhiblaado diariamente 
808 couplets, r,, ocho películas, «ompleíamente nuevas y des-
Los apiaadlldos asróbatas excéntricos Merry conocidas en Málaga, 
and Glad, terminaron anoche su compíomiso, En el aparador de los .Sres. López y Grlffo, 
tributándoles e! público cariñosa despedida, rcaile ds Larios, se encuentran expuestos los
—Señor Muesiró ¿haco usted el favor de decir­
me quiéa fui el iaveator de la pólvera?
; —¿Y á qué viene esa pregunta, niño?—!«; res­
pende el interrogado.
—E& que—añadió al niña con teda su candides 
—come he oido decir en mi casa que no fué us­
ted....
—Dígame ustad, don Ceferino: el pelo ¿crece 
más en inviarno é ea verane?
-Hombro, eso cualquiera le sabe, den Heme-
bohe; el pele crece más en verane.
- —Pero, ¿per qué?
—Porque les días de verano sen 
qae los de iavíerno._________ más Uro
M a ta d e i r o  
Estado demostrativo de las reses sacrificada! 
día 9, su, peso en canal y derecho de adeudé
todos conceptos:
21 vacunas y 5 terneras, peso 3,313.009 kiii 
mo«; pesetas 331,30.
30 tanary cabrio, pesa 332,2S0 Hlogramórsetas 1?,29. B
14 cerdos, peso 1144,500 kilogramo!; j); 
114,45*
amones y embutidos, 00,000 kilogramos* ‘ 
setas 0,00. *
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de peso; 4.789,750 kilogramos.
Total de adeudo: 465.54 pesetas. ■
COMPAlA SINGER
i ;
d® m á q u i n a s  p a v a  e o s é v
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M&laga, 1, A n sel, 1.
Aaite^nera, 8 , JLmeena, S.
Momda, C arrera  X lsp inal, 9 . 
V é le z á la g a , V, M ercad eres, V.
Máquinas Singer y Wbelef & Wilson para coser
B x e lu s iv a s  la  C O M PA Ñ ÍA  S^NOER D E  M Á Q U IN A S P A R A  COSER
T o d o s  lo s  m o d e lo s  A p e se ta s  S ,5 0  se m a n a le s .—P íd a s e  e l  ea i& logo  i lu s tr a d o , q u e  so  d a  g r a t i s  
M á q u in a s p a ra  to d a  In d u str ia  e n  qno s e  em p le e  la  co s tu ra .—Se niega al público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina J lo m és-  
t ie a  b o b in a  c e n tr a l, la misma que se emplea universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares.
R S T A B L E G I M I E N T O S J S N  T O D A S  D A S  P R IN G IP A L .R IS  P O B L A G I O N E S  D E  E S P A Ñ ^ A
COMPAÑIA SINGi
d e  m á q u ÍB ia is  p a v a  c o a e v |
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENlJ 
MAlasa, 1 Angel, 1.
A ntequera, 8, Jjuceni% 8.
Monda, 9, C á n ^ á  Mcpinai, 9. 
VéleB—M álaga, 7, Mercaderes,
ORTIZ & M ilá n  1 0 0 6 , G v a n d  P v i x£<a m á s  a l t a  v e é o m p e n s a
!B Faríi, Hápsles, Londres, Broselas, Uiya, Hilán, H t M
A »■ A M a ® a iflo o s  p iano s desdo ®®@ posotas en  a d e la n te , re p a ra o io n e s  y  oantblós
A  p l a z o s  Y  A L Q U IL E  R E S .-P R E C I0 8  Y  C A T A L O G O S  D IR IG IR S E  D IR E C T A M E N T E  A  L A  F  O R T IZ  &  C U S S O
BapafflaUiades farmacéatacas de gaíantiizaía pareray de Mconoeiáa eficacia y economía. Emiaeateg é ünmmorabíes médicos que las prescriben ea toda España, lo certifican, mies de eníernips «arados dan púbUco testimonio
0.1 ...................
f !S®
Ñmafea de kDmtmm.—Lmmáare, ds Cerveza, Magnem granular efervescente, Gbcerofosfato de cal granulado, Kola granulada, P í^ as vegedles ^ganks, Bombones pwrgmtes ete. etc
G A R G A N T l - T O S E S
P ^ S T I L L M S  F U I E T O  de Guayacina y Mentol
De efir.atr na, ’O 1 a r̂t o Vis-t «• A** «• V__: __ ___ '  » n • « . ' «•íA resultado para curar la tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, ronquera, afonia, fetidez de alien-
picor e irritación de garganta.-r-Son muy útiles á los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal- 
® venta entódas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo'5, Madrid.—Cq/¿, únaptá.Vréram ' das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904. j > a' . .
M  l i y ü i  M l l K A
S!íí/̂
L á  F L O R  0
L n  Fies* d e  0s>e 
L e  Fier> d a  Or*®
L a  F ie r  d e  d r e
L a  Fies> d e  O b*o  
L a  F ia r  d e  d r®  
L a  Fies» d e  S lm  
L a  Fies* d e  Os*d 
L a  Fies* d e  ds*e
asanAs esta príniegMía ages
ass«a t83iírsls eaEss t í  seréis a íT c s
&S l a
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
Centro Barcelonés de Seguros
es Ift mejor d® todas las tíntoras para «A «aOeiio y la ba-ífe®} no towh». 
«ha e! outís ni enanoia la ropa.
Sata tintara no eontiens sítnito de plata* y coa sa ubo ei «abslio 
ooflserva siempre fino, b?OiR3ite y negro*
Esta tintura se usa sin necesidad do preparación alírona. ni s?qHí®yiR 
debe lavarse ei cabello, ni antes ni después de la apncacicm, apb. 
c&ndose COK na pequeño cepillo, como si fuese banooiiRs.
XJsendo esta agua se cura la caspa, se «vita la caída dei oabsJio, a* 
suaviza, se aumenta y se perínma. ¡
,®s tónica, vigorisá las rafees dsl oabalio y evita todas eos enrerme- 
dades* Por 030 se usa también como higiénica, 
óoáserva el color primitivo del cabello, ya esa negro, ó castas©; d  
color depende de más ó menos aplicaciones. ;
Esta tintara deja el eabaUo tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo dsi hatnral, si su aplieaoión sa hace bien.
X<a aplicación, deísta tintura «s taa fácil y «cómoda, que uno solo s» 
basta; pon© que, si se qúáeré,la persona más ínüiaa ignora éiariiS.cie 
Con •! uso da esta agua se curan y ©vitan las pSsiaag», cesa la caída 
de( cabelle y excita su orsoimieato, y como el cabello adeuier® nue­
vo vigor, aanua « « r é te e a lv é » .
F io i* d e  O r®
F iiS S ts  de¿ea'usarla todas las personas qúe doée'ca «enscrvsralCWWE6H « aawi8 ^  eabello hermofib y la ÍBabesa sana.
®* l* ú los cinco minutos de aplicada permite ri-
^«¡m  USfPSI xarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
di bandolina.
Las
rar eu sal .  ̂ „ _____________________  __ _____ _
Ires ^saae í»air oÍ pelo, hágase lo que (¿Tíimí aí mmspecto que aeempahá á i 
V De venta: principales pérfeímeríaí y dregueiifss de España.
Farmaem y ©fo^erlá áe la EstreJIa, de José Pelmez Bermádez, eaHe TorHjos, 74 al 82» Málaga.
. . i  s®
^  Í © | |
, -ly-
no quieren p— 
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Q  ü  I  M 'T  A  ®
AUTORIZADO POR LA LEY DE 30 DE JUNIO DE 1887;
DOMICILIO SOCIAL: CARMEN 42, l . ‘ -BARCELONÁ z^ ,
Esta Asociación para responder de sus operaciones, tiene consti­
tuido en el Bauco de España y á disposición del Exemo, Sr. Minis­
tro dé Fomento, el depósito que previene la Ley dé Seguros de 14 
de Mayo de 1908 y cumplidos todos los requisitos que la misma or- 
dena.. .
Los,|nozos de la próxima quinta pueden suscribirse por la canti­
dad dé. 7N)pesetas, quedando garantida con su redención militarla 
responsabilidad de los excedentes de cupo que sean Hamados para 
cubrir bajas.
El dinero pueden los interesados depositarlo donde quieran, aun 
en el mismo pueblo de su residencia, sin que pueda cobrarlo la Aso­
ciación hasta el mes de Agosto del año.del sorteo.
Los mozos que constituyan sus depósitos en el Banco dé España 
mediante el pago de diez pesetas, además de los gastos de ingreso, 
tendrán derecho si resultan soldados, á ser redimidos antes que la 
Dirección levante los depósitos. Primero se verán libres del servi­
cio militar antes que nadie pueda disponer de sus capitales.
Estas son las únicas garantías que pueden, llevar al seno délas 
familias la verdadera tranquilidad. -r ■,
Para prospectos, informes y,suscripciones, á nuestro Déleeado 
en Málagá para toda la provincia, ■«
C iraJan o  d e n t is ta
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para pacar las muelas 
sin dolor con ún éxito admirable.
Se tonstruyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todaé las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




©OM F r a n c isc o  B la n c a t , c a l lo  d e l C a rm e n  5 6 , p ra l.
M P R A D E
■de
^  s  d
Cura segura y proaía de la a n e m i a  y !á o l o v o s i a  
por el M®@v í - a p v a a ® .—El méjof dé I6s ferruginosos 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—G o M ln  sr i©.®JPa* 
v i s ,  , ;  ̂ ;
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
ag cu
í̂ Se encuadernan toda cíase dé libros de lectura y para el coiner-
cío en el taller de . . .
Fremmsm de Viana Cárdenas
i siluiído en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda otóse de
U n ieo  e n  M e lil la
E D I F I G I O  
mod«ma construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbfés 
salón de lectura, cocina eitrán- 
jera y española y cuantas comb 
didades pueda apetecer el mát
Patente de invención en todo el mundo laiiené el i
MOLASSm
fama universa] la tiene el
MOLASSIN
dos veces más nutritivo y más barato que los 
cereales para pienso de animales lo es el
i í i o L a s s i i i
Depósito exclusivo para Málaga,, Córdoba y 
provincias,
Galle Barroso 2.-Málaga
A X O L I N E
( irl je  (jt i  í:? ’i  A  )
. . .  . ÍX ^F«ndlíB tasIÍ
Si queréis limpiar rápidamente y coñ economía los métales de 
vuestras fondas, emplead el «AXOLINE», que es el mejor de los lí­
quidos ó pasfas de brillo conocidos.
paquete para raezcliren UN LITRO de agua._____ . i- -i *-
exigente.
Hi¡ay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle dél General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
Se vende
una diabla en muy buénas condi­
ciones y en precio módico.
L a  s á n g v e  e s  l a  V ida
El jnás poderoso de los depurativos , 
Zarzapiurilla Roja y Yoduro de Po^sio^
Depósito, e.rt todas laPi Fannacias.
Asúcar de cacao purpañí̂
En esta Admitirstración infor-|el más agradable y ségíiro dé todos los purgantes. El ñiás inofenl
vo y fácil de daf-ó los niños; en todas las farmacias 25 céntimos,-marán.
2^ EL PASTELERO ®E MASRIGAL
T i l
El corsati» se dirigió i  la iglesia, de San Máress, entró en 
ella y se metió en la sacristía.
La primera persona .á quien encontró fué á NíeoIIno Razzi 
metido en una sotana, cubierto con un borieté, y etn el sem­
blante más bpnachonjy más pacifica deMuhdo.
-A I  memento, fuera conmigo,¿lo dijo en voi bajá Abén^
Shariar. ,  ̂ ; -  <
—Perdonad, monseñer, cohte&tóen voz baja Nicbiino; pe­
ro ahora soy sacristán, y me encuentro en ios momento más
graves de mi profesión ecle8iástica; déhtro de muy pecó tengo 
que ayudar lamiisa del Dean, en la cápilla de la Sahta Ma­
donna; yo no soy esbirro más que de noche.
—Lo eres desde ahora, dé noche y dé dia,y estás imi^er-
vicio particular,
—Gracias, monseñor, porque ganó én felle; voy á avisar 
á uno d&les aeólitGs para que ayude íá misádel sefior IDean, 
suelto la sotana y el bonete; y no me los vuelvo á poner en 
toda mi vida. •
Esperó en la hósteriadelos Lombárdes, ¡'unto al srran m
nal; llévale contígo una góndola; no tardes y adiós. *
Aben-Skariar salió de ís sacristía,
Nicólin., qué iba Iras él, vióque al salir í  la iglesia Abén-
fa óh,M fiilastra. dela ábside se poma en su seguimiento.
mi PASTELERO DE MADRIGAL 21
darán parte los esbirros de Consejo, y vos me trasmitiréis, lo 
que los esbirros ©s hayan manifestado.
—Muy bien, monseñor.
—Idos. . ;• ' ■
Rufeiero saiió, y Barbarig© se fué á seguir despachando «on 
los oíros tres sCfretarioSe
B o l e t l a i  oM íéiál
<fiU le :
TI
Aquellos des hombres se conocían.
El mendigo pasó, y Nicollne se quedé en ia puerta de la 
sasnstia.
-Atención y prudencia, dijó para si; monsedor está vigi- 
lado por el Consejo de los Diez, ^
Entretanto, Áben-Shariar se trasladó al palacio del Dux, 
entró en él, atravesó galsfias lóbregas, subió unas estrechas 
esealcras de caracol, atravesó upa antcGámara, y entro en una 
extensa cámara, donde algunos hombres de edad provecta, 
con togas y birretos ?ncarpados, trabajaban en diferentes 
mesas.
AI Veri Aben-Shariar, todos aquellos hombres se levanta­
ron respetuosamente, le saludaron y permanecieron de pié é 
IrtmOvflejí.
—Continuad en vuestro trabáj*©, señores; que la í^epíibíléa 
no deje ni un solo instante de ser servida»
Todos aquellos hombres rojos se sentaron, y continuaron 
sus tareas.
—Señor Giusepps Cosía, dijo Áben-Shariaf dlrigiéndoSé á 
«no de aquellos liohibrei que írabsjaba ál frente de la cámara 
en una gran mesa, y que parecfá.ser el jefe de los secretarios
Estado; hacedaíe !a nifrced de escuchar.
GíUSéppa Costa dejó la mesa, se acercó á Aben-Shariar, 
deteniéndose á «na distancia fespetuosa é inclinándose pro­
fundamente,
—Acercáos más, señor Giúseppe, dijo Abért-Shariar,
Oiuseppe se acercó hasta tocar casi al corsario,
'r-Entre las llaves de los edificios confiscados y cerrados 
ppr ia Repiíbiica, debeis tener las Rayes de palacio Conti, dijo 
én voz muy baja Aben-Shariar.
lonseño^ d|>-, ..
-L-li.
CoKtlauación del Reglameató provisionál déSa- 
aidadextérlof. •
—AnuRGi# déla Secrelarla del Gobierae civil 
de esta provincia, iadieande an cambie de heraS v 
^^Circttlar dé apremio del señar Comisario dé 
Guerra al Gabernador civil, para que ea el plaze 
de ciaee dias, remitaa les datoé esíádisticóa varíes 
pueblos de esta proviaeja que aé le haa kécho.
—Circular de la Administracióa de Hacieada,. 
apremiando áio&aiaaldes de varios puebles dé 
esta proviacla, para que rémitaáy certlflcacióa dé 
les pagos heches y sujetos al descueaté de t,2b 
por 100, en el cuarto trimestre dé Í9S8.
-^Oficio del Negociado de cédulas, coa elacuer 
do del Sr. Delegado de Hacienda, impenieait 
multas á vsriss pueblos de esta provincia.
.—De laje.fatara de Minas, con las soiieitadas d< 
perteneacias que formulan los Sfos. D. Joaquír 
de Burgos y doa Pedro Garfigós Drtiz.
. —Ánunaie déla Secretarla de la Audiencia de 
Granada, kaciéndo saber que don José Padiih 
Martin, doa Manad Sánchez Hermoso y don José 
Marín Hermoso, kan solicitado el cargó do Juez 
mmileipal suplente de Gomares.
—Del Negociado de Impuestos . plaeros. sacan- 
dé á subasta varias misas, radiéáates en esta pro­
vincia.-;
—De la Alcaidía de Málaga, púy|éandó d!> kan- 
de que señala dia y bera para etrofKp do mo2&¿.
—Ánúticie de la alcaldia de Cuevas de Safi Mar­
ees, para la segNuda.sabssta de especies no tari 
íñdas.. - ■
-^üe la aiéaldia de GenaigUaeil, anuaelando día 
y liofá pata la cokraasa voluntaría del primer tri­
mestre del reparte de eeasumos.
—De los ayuntamientos de Perlaná, Alfarnate, 
y villa de Istán. pablicando las listas de los máye- 
rés éoatrlbuyentes, eompromisaries á senaderes 
en el presente año.
—De la Secretaria de la Jqnta administrativa 
Arsenal de la Carraca, sacando i  subasta las 
obras deun almacéu.
—El juez del distrito de la Alameda cita á un in­
dividuo conocido ñor El Cano ó Canille.
—El Juzgado municipal del distrito de Sto. De- 
mlngo saca á subasta Varios efectos y mutbles y 
una casa en término de la Huerta del Higo.
—Del Juez de primera instancia de Archidena, 
sobre una dectóracléu de kerederes.
—Del mismo Juez, retlamando ql prpceside por 
estafa, Aatónio Cuadra Bclaiíiiite,
taella parefa, francisco Sánílago florido y 
que Jiménez Llamas. .
Defunciones: Augusto Quesada TorregrosaiJeal 
Ruiz Marín y Antonio Mellado OatócMó. " ■'* 
Jfwt^adodeüiMerc^
Madmiéntos: Antonio Chaveta Sauz, Concep-: 
®|?n Navas Lüque, Dolores Luque Jiménez, Fraa* 
<̂*” 0 María Fernández y Jô iefa Móliua García.
Defunciones: Carmen Arjona Cruz; Manuel Jistó* 
nez Sánchez y María Arroyo González.
„  ̂ C é m é i z t e F l o s
Recáudáción obtenida en el día de la fecha, P* 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 216,00 pesetas.
Por permanencias, 410,00.
Por exhumaciones, 00,00<
TótsJ: 626,00 pesetas, i <
P f t i f a  e o m e i*  b i® n
l  ia feflíí del ta  de Cii
U N  L Á  O A I í E T A  
Se sirven banquetes,—Espaciosos merendere 
on vistas al mar.—MárIscos v  pescados á teflW 
lorM.—Teléfono 214. ^
R e g l s t r ®  é l Y i l
JazgaSj de laAlcmedá
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL .-Compañía cómíco-lW' 
ca dirigda por él primer aétor Ventura de la Ve(p 
y el maestro concertador Prudencio Muñoz.
A las ocho: «La suerte leca» f
A tós nueve y cuarto: «El barbero de Sevilla». 1 
A las dióz y media: «La tempranica» J
A las once y  uiedia: «La balsa da aceite». 1 
Entrada genera»', 25 céntimos. |
CINEMATeoRAFO LDEAL. -  (Situado ea 11; 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde fas siete J 
media exhibiéndose doce cuádros clnematsgráfl*9* 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
TEATRO MODERNO.-(Situado en la Pl 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secciones, eempsn 
dose de distintos números de varietés, 
principio la primera á las ocho.
Platéas eos cuatro entradas, 4 pesetas; but 
con entrada, JO céntimos; butacas de orquesta, 
Idem, deiántéra dé ántftéatfo, 35 Ídem; entrada 
ptóteá, 35 Idem; Ídem general, 20 Idem;
CINEMATOGRAfO PASCUALINI.-(Slí 
el Salón Victoria.) 
fistq aeche se verifiearálB cuatro seccioaer. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; g^n^tpl
Nacitñiente?; TomásMprono Sánchez, Tipografía de El POPULAR
